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Det samfundsvidenskabelige Basisstudium 
3. semester – projekteksamen 2012/13 
 
Projekttitel: 
Systemkrise – et virksomhedsperspektiv 
 
Projektbeskrivelse 
Dette projekt vil indledningsvist klargøre, at vi befinder os i en systemkrise, hvor flere 
kriser påvirker hinanden negativt. Efterfølgende undersøges det hvad IT-virksomheden 
KMD gør for at imødekomme de udfordringer systemkrisen medfører. Vi undrer os 
over, hvordan man kan have evig vækst på en planet med begrænsede ressourcer, og 
undersøger i den forbindelse hvad KMD gør for at bidrage til et bæredygtigt samfund, 
og hvilke incitamenter der ligger bag.  
Vi griber projektet an ud fra et kritisk realistisk perspektiv. Derigennem udpensler vi 
vores problem, for dernæst at kunne gå ned under i de dybereliggende niveauer og 
udføre en analyse og en diskussion. 
Vi starter med at klargøre kriserne og deres problematikker, og efterfølgende 
argumenterer for at de tilsammen danner en systemkrise. 
Dernæst introducerer vi til it-virksomheden KMD, og efterfølgende, ved hjælp af et 
kvalitativt interview med virksomhedens CSR-chef, former en analyse. Analysen er 
opdelt i to dele; en omverdensanalyse og en analyse af KMD’s incitament for deres 
’bæredygtige’ tiltag. 
Dette munder ud i en teoretisk diskussion, som sætter Adam Smith’s klassiske liberale 
tankegang op imod Herman Daly og John B. Cobb’s teori om økologisk økonomi. 
Diskussionen har til formål, at diskutere hvilke værdier vores samfund burde bygge på, 
for at en virksomhed som KMD ville kunne have bedre muligheder for en ’bæredygtig 
omstilling’. 
Diskussionen danner rammen om vores konklusion, som viser, at vores samfund er i 
gang med en omstilling, men det en tidskrævende proces; toget kører den rigtige vej, det 
kører bare ikke hurtigt nok. 
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Social Science Basic Studies 
3rd semester – Project Exam 2012/13 
 
Project Title: 
A system in a crisis – a company perspective 
 
 
Abstract 
This project will initially seek to clarify the fact that we are in a systemic crisis, in 
which several crises are interacting. Subsequently, it will be examined what the IT-
company KMD does to meet the challenges of the systemic crisis. We question the 
paradox of eternal growth on a finite planet, and examine KMD's contribution to a 
sustainable society, and their incentives for contributing. 
Our theoretical point of view is in a critical realistic perspective. Thereby we elucidate our 
problem, to get under the deeper levels and perform an analysis and a discussion. 
We start with a statement of the different crisis and their difficulties, subsequent we argue 
that they together produce a system in a crisis. 
Then we introduce the IT-company KMD, and furthermore, based on a qualitatively 
interview with KMD’s CSR-manager, we form an analysis. The analysis is divided in two 
parts: a surrounding environment analysis and an analysis of, which incentive there is 
behind KMD’s actions. 
This results in a theoretical discussion, which places Adam Smith’s classic-liberal 
thoughts up against Herman Daly’s theory about ecological economy. The discussion 
intends to discuss, which values our society should be based on, so that a company like 
KMD could get better opportunities to make a sustainable conversion. 
The discussion provides the framework of our conclusion, which shows, that our society 
is conversing, but it's a time-consuming process: The train is heading to the correct 
direction, it’s just not happening fast enough. 
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1.0 Indledning 
 
”Homo economicus”: ”Et menneske, der er fast besluttet på at optimere 
nyttevirkningen eller tilfredsstillelsen ved at skaffe sig ubegrænset mange goder” (Daly 
(1994):182). 
 
– altså et individ, der udelukkende tænker i egen maksimering. Sådan beskriver Herman 
Daly mennesket i det moderne samfund, og sådan har mennesket ifølge ham været helt 
tilbage fra Adam Smiths tid i slutningen af 1700-tallet, hvor der for alvor kom fokus på, 
at man skulle frigøre markedskræfterne, og at der ikke var grænser for vækst (Estrup, 
(2004):14). 
Sætter man dette i en historisk referenceramme, var der i år 1750 blot 0,8 milliarder 
mennesker på Jorden, der skulle deles om de tilgængelige ressourcer, som Jorden råder 
over. 
 
Mængden af ressourcer set i forhold til antallet af mennesker på Jorden i 1750, gør det 
lettere for os at forstå, at man ikke på daværende tidspunkt syntes, at der var grænser for 
væksten. 
Siden år 1750 er Jordens befolkning vokset gevaldigt. I år 2011, d. 31. oktober, var der 
7 milliarder mennesker på Jorden (Videnskab.dk) – med stadig samme mængde 
ressourcer. Dog er vi gennem den teknologiske udvikling, blevet bedre til at substituere 
ressourcerne, så de holder længere – men det er stadig et faktum, at ressourcerne er 
udtømmelige. Men vores ageren og tankegang i forhold til de begrænsede mængde 
ressourcer, har ikke ændret sig nævneværdigt i denne periode – tværtimod. 
Man behøver dog ikke gå helt så langt tilbage i historien for at se, at vores økonomiske 
praksis gradvist og på mange niveauer er blevet modificeret til at skabe dét, man kan 
argumentere for, er en ”systemkrise”: et sammenfald af omstændigheder og 
rammevilkår på mange planer, som tilsammen nærmest udgør en garanti for, at alting 
må køre op i en spids: 
 
Her kan nævnes olieforsyningskriserne i 1973-74 og igen i 1979 (Steen Nielsen 
(2012):17), hvor man som reaktion oven på det store chok over den mangedoblede pris 
på en tønde olie, den udbredte arbejdsløshed og økonomiske krise i Europa, skabte 
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friere kapitalbevægelser og øget magt til private banker. Man kan i bagklogskabens lys 
sige, at de første spirer til den nuværende økonomiske depression og eventuel 
systemkrise blev lagt, da man i starten af 70’erne begyndte at afvikle det internationale 
system til politisk styring af finansmarkederne. Endvidere kan man sige, at oliekriserne 
– til trods for, at de dengang var rent politisk motiverede – gav en advarsel om, hvordan 
afhængigheden af fossil energi kunne undergrave en indtil da fremgangsrig 
vækstøkonomi (Ibid:18). 
 
I år 1989 med Murens fald og Sovjetunionens sammenbrud i 1991 forvitrede også den 
mentale barriere i det offentlige rum, som handlede om at sætte grænser for markedet. 
Økonom Anders Lundkvist, Aalborg Universitet, formulerer det således: ”I takt med at 
nyliberalismen satte sin dagsorden igennem, forvandledes den fra en politik (der kan 
fravælges) til en økonomisk nødvendighed (der ikke kan).” (Ibid:19). 
Nyliberalismen blev udbredt i Europa i 1993 i forbindelse med åbningen af Det Indre 
Marked, der bl.a. fastslog kapitalens fri bevægelighed i EU, samt i en lang række 
ulande, der overordnet havde den effekt, at der var øget adgang til ulandene for den 
internationale kapital, hvilket betød tab af selvstændighed og øget ulighed i langt de 
fleste af landene (Ibid). 
 
Man kan finde langt flere historiske eksempler – bl.a. den daværende politiske ordfører 
fra Venstre Anders Fogh Rasmussens bog fra 1993, ”Fra socialstat til minimalstat”, der 
klart beskrev det liberalistiske projekt - der sammen med de nævnte begivenheder 
tegner et billede af, at markedstænkningen, egennytten, profitmotivet, 
konkurrencementaliteten og efterstræbelsen af vedvarende vækst, har været en tendens 
til det moderne menneskes normsæt i de seneste 200 års samfundstænkning (Ibid:19). 
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1.1 Problemfelt 
Den vestlige verden befinder sig i øjeblikket i en finansiel krise. Politikere i Europa og 
USA forsøger at finde vejen ud af krisen, og har i den forbindelse givet såkaldte 
bailouts for milliarder til den finansielle sektor, og visse dele af industrien (systime.dk). 
 
Den generelle holdning blandt politikerne er at vi skal arbejde og forbruge os ud af 
krisen, for dermed at sætte økonomien igang igen. Denne tankegang har rødder i gamle 
liberalistiske teorier (Adam Smith), som tager udgangspunkt i, at mennesket er egoistisk 
og udelukkende handler på baggrund af egeninteresse.  I menneskets stræben efter 
profitmaksimering vil samfundet opnå bedre velstand og følgende vil væksten genopstå 
(filosofiskestudier.dk). 
Er mennesket, som liberalistiske teoretikere mener, egoistisk, eller kan man 
argumentere for, at vi er et socialt væsen som tager sig af medmennesker, som nogle 
mener (Herman Daly) (Daly & Cobb (1994):105). 
 
Vi vil i dette projekt problematisere krisen ud fra et miljø-perspektiv, for at undersøge, 
hvor bred krisen egentlig er - er der tale om en finansiel krise, eller et system af kriser, 
som alle hænger sammen, og hvad betyder dette for samfundet. Hvordan skal 
virksomheder agere, og hvem skal tage ansvaret som værende forløbere for en grøn 
omstilling – er det politikerens, borgernes eller virksomhedernes ansvar. 
Noget tyder på, at det ikke kommer til at være vores politikere, der sætter gang i Den 
Store Omstilling, eller kommer til at bære den: ”Hvad trængte politikere kan overskue, 
er alene ambitionen om at ’normalisere’ situationen og få ’gang i hjulene’, uagtet at det 
i virkeligheden låser os til fortsatte kriser.” (Citat: Steen Nielsen (2012):186). Noget 
andet tyder derimod på, at virksomhederne kommer til at spille en rolle på 
udformningen af fremtidens samfund. For hvis der er nogen, der virkelig rykker på det 
grønne område, så er det en række af verdens store privatkapitalistiske virksomheder, 
eksempelvis IKEA, hvis miljøchef udtaler: ”Vi har indset, at bæredygtighed vil komme 
til at forme erhvervslandskabet, og at virksomheder, der ikke tager det til sig, vil få det 
virkelig svært ved at klare sig.” (Steen Nielsen (2012):81) 
 
Denne generelle samfundsudvikling er noget, der vedrører os alle. Det er interessant at 
se på, hvor der faktisk sker ændringer, og i hvilket omfang disse ændringer omfavner en 
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bæredygtig udvikling. En branche, der ikke ofte bliver nævnt, men er nok så relevant, i 
forbindelse med bæredygtighedsproblemstillingen er IT-branchen. IT-branchen udleder 
2 % af verdens samlede CO2-udledning, hvilket er det samme som hele flyindustrien 
(kmd.dk 1). I Danmark er en af de førende IT-virksomheder servicevirksomheden 
KMD, det gamle Kommunedata. KMD leverer primært IT-løsninger til det offentlige, 
men det private erhvervsliv er også i stigende grad i fokus. 
Spørgsmålet er, om en dansk IT-virksomhed som KMD mærker noget til den omtalte 
systemkrise og et voksende behov for bæredygtighed, og i så fald, om de kan være med 
til at ændre nogle forhold, så vi får skabt bedre betingelser for at komme ud af 
systemkrisen?  Hvilke muligheder og rammevilkår er der for at virksomhederne kan/kan 
ikke omstille sig til en mere bæredygtig og langsigtet retning? 
 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Eksisterer der en systemkrise, og i så fald, hvorledes påvirker den KMD’s muligheder 
for bæredygtig omstilling? 
 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
Ontologi 
Eksisterer der en systemkrise? 
 
Analysedele 
1. Hvordan påvirker eksterne aktører KMD’s muligheder for bæredygtig omstilling? 
 
2. Er der overensstemmelse mellem vores fordomme og KMD’s bæredygtige tiltag, og 
CSR-chefens udmeldinger
1
? 
 
Forklaring af problemformulering 
Bæredygtig omstilling kan, alt efter hvilken virkelighedsopfattelse man besidder, 
                                                        
1 Coporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders frivillige arbejde med at integrere sociale 
og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne. 
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betragtes forskelligt. Vi definerer bæredygtig omstilling som værende en omstilling fra 
et forbrugssamfund til at være et samfund, hvor forbrug udelukkende skal basere sig på 
nødvendige goder. En omstilling hvor vækst er målet i sig selv og hvor materialistisk 
rigdom er et mål for alle, til at være et samfund som bygger på sociale værdier. Dette 
samfund ville ikke ligger pres på vores miljø og vores stressniveau. Et samfund som 
ikke ’løber så hurtigt’, men derimod bygger på bæredygtige værdier. 
 
 
1.4 Emneafgrænsning 
I projektets ontologi undersøges der, på baggrund af flere forbundne kriser, hvorvidt der 
eksisterer en systemkrise. Der afgrænses fra det naturvidenskabelige perspektiv i 
kriserne, da vi mener, at et overordnet billede af kriserne og dets konsekvenser er 
tilstrækkeligt. 
Man kunne have beskæftiget sig med, hvad der skal til, for at komme ud af 
systemkrisen, eventuelt ved en generel omstilling af samfundet og en diskussion af, 
hvordan man kan skifte til et nyt økonomisk paradigme. Dette har vi valgt at afgrænse 
os fra, da vi ikke mener at kunne svare fyldestgørende på, hvordan en gennemgribende 
omstilling skal foregå. 
Dog sker der mange bæredygtige tiltag i forskellige steder i samfundet. En vigtig aktør, 
der har formået at tænke hensyn til miljø og natur ind i den daglige drift, er 
virksomhederne. På denne baggrund har vi valgt at dykke ned i et 
virksomhedsperspektiv, dels fordi virksomhederne synes at have muligheder for at 
trække en del af omstillingen og dels for at konkretisere vores projekt, så det ikke bliver 
for vidtfavnende. 
Vi har valgt at beskæftige os med en virksomhed der har taget stilling til den generelle 
samfundsudvikling. Derfor valgte vi IT-virksomheden KMD, der hovedsageligt leverer 
IT til det offentlige. IT-branchen står for 2 % af den samlede CO2-udledning i verden, 
hvilket er den samme mænge som flyindustrien udleder (KMD 1), og deres holdning og 
ageren i forhold til omstilling har dermed også en betydelig effekt. Vi afgrænser os til 
kun at snakke med CSR-chefen, da vi mener, han er repræsentativ for KMD’s syn på 
hensyntagen til natur og miljø. 
Vi afgrænser os ydermere fra at komme med løsningsforslag og holder os til, som 
kritiske realister, til at afdække nogle strukturer og tendenser indenfor virksomheden 
KMD’s mulighed for omstilling. 
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1.5 Projektdesign 
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Systemkrise-afsnit 
Denne del beskæftiger sig med projektets ontologi. Det er i dette afsnit, at vi via vores 
empiriske udgangspunkt om kriserne, forsøger at argumentere for at der, med stor 
sandsynlighed eksisterer en systemkrise. Det er endvidere i dette afsnit, at vi opnår den 
viden, som lægger til grund for de fordomme vi påtager os i de følgende analysedele. Vi 
beskriver herved verden, som den er, ud fra et kritisk realistisk synspunkt. Det er denne 
verden vi, i diskussionen og konklusionen, tolker ud fra og anvender til at forstå 
problemstillingen på et samfundsniveau. 
 
Analysedel 1 
Første analysedel er et virksomhedsperspektiv, hvor vi vil anvende en 
omverdensanalyse til at undersøge KMD i forhold til dens omverden, og analysere, 
hvilke faktorer der påvirker virksomheden. 
Omverdensanalysen, som indgår i analysedel 1, belyser de faktorer som påvirker KMD 
på to niveauer: Den ”uafhængige omverden” (fjernmiljø), er de grundlæggende 
samfundsmæssige rammer, som virksomheden arbejder under, men som den ikke 
umiddelbart kan påvirke. Den ’afhængige omverden’ (nærmiljø), er de faktorer, der 
påvirker virksomheden, men som virksomheden omvendt selv har indflydelse på. 
Denne omverdensanalyse vil blive forklaret yderligere i teoriafsnittet. 
Analysedel 2 
Anden analysedel baserer sig på interviewet med KMD’s CSR chef, hvor vi går 
hermeneutisk til værks. Fordommene fra vores første del vil blive brugt til at analysere 
interviewet, for at komme bag CSR-chefens svar og komme frem til vores tolkede 
”sandhed”. Disse to analysedele skal danne baggrund for en diskussion af de 
erkendelser vi har gjort os ”indtil nu”. 
Diskussion 
De to analysedele vil lægge op til en diskussion af de erfaringer, vi har gjort fra de 
tidligere afsnit. Diskussionen vil grave sig dybere ned i disse erfaringer via teori, logik 
og argumentation. Det bliver en diskussion, som kombinerer samfundsniveau og 
virksomhedsniveau. 
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Konklusion 
Projektet vil slutte med, hvad vi på baggrund af den ontologiske refleksion, analytiske 
resultater og den gennemførte diskussion, kan ”konkludere” om virkeligheden. 
Perspektivering 
Perspektiveringen rummer de vinkler, der kunne have været interessante at arbejde med 
i forbindelse med det indeværende projekt. Disse overvejelser kan benyttes i en eventuel 
videreførelse af projektet. 
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2.0 Videnskabsteori og metode 
Valget af vores videnskabsteoretiske ramme – den kritiske realisme – skyldes først og 
fremmest projektets ontologi (se systemkriseafsnit), der påviser, at vi med stor 
sandsynlighed befinder os i en systemkrise, og at der eksisterer en 
bæredygtighedsproblemstilling, som samfundets aktører må forholde sig til. Projektet 
søger at gå i dybden med problemstillingen, ved at kigge på en virksomhed som 
repræsentant for en gruppe af vigtige aktører. Dette kan den kritiske realisme være 
behjælpelig med, da man som kritisk realist ønsker at dykke ned under overfladen og 
afdække de strukturer og mekanismer, der ligger bag de fremtrædelsesformer, man kan 
observere med sanserne (Buch-Hansen (2012): 282). Da man kan argumentere for, at 
kritisk realisme udspringer af den marxistiske videnskabsteori, finder vi det af denne 
grund relevant kort at indlede afsnittet om kritisk realisme med Karl Marx’ ontologiske 
og epistemologiske tanker. 
I forbindelse med vores kvalitative interview af KMD’s CSR-chef, vil vi anvende 
hermeneutikken. Mere specifikt vil vi anvende den kritiske hermeneutik, til at fortolke 
KMD’s handlinger og grundlaget for disse. Dette hermeneutiske niveau vil udgøre et af 
vores dybereliggende niveauer indenfor den kritisk realistiske ramme og samtidigt som 
et dybereliggende analytisk perspektiv indenfor den ontologi, som KMD agerer i. 
Følgende vil forklare mere udførligt, hvordan de videnskabsteoretiske retninger vil 
indgå i vores projekt. 
 
 
2.0.1 Marxisme 
Da man som nævnt ovenfor kan argumentere for, at kritisk realisme er et udspring af 
marxismen, kunne man have valgt at anvende marxismen frem for den kritiske realisme 
(Nielsen (2012):150). I det følgende opridses de væsentligste sider af marxistisk 
videnskabsteori, som inspiration til den kritiske realisme, og dernæst, hvorfor den 
kritiske realisme alligevel er mere relevant for vores projekt end marxismen. Marxistisk 
teori nærmest uundgåeligt i forbindelse med kriser, hvilket betyder hans teorier vil blive 
anvendt i vores teoriafsnit og som indledning til diskussionen (Ibid:156).  
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Marxistisk ontologi 
Marxistisk ontologi er realistisk, men kritisk over for den empiriske realisme (bl.a. 
positivisme), mens Karl Marx, anerkender dybderealismen: den ontologiske virkelighed 
består ifølge Marx af to domæner; de fordrejede empiriske fremtrædelsesformer og de 
bagvedliggende væsensforhold. 
De fordrejede empiriske fremtrædelsesformer kalder Marx for ”vulgær økonomi”, som 
han beskriver som værende de herskende inden for kapitalismen. Disse lægger vægt på 
empiriske undersøgelser og matematiske modeller og ser kun samfundets ”overflade” 
(Nielsen (2012):154). Marx beskriver endvidere det andet domæne, som er den 
klassiske økonomi (særligt står Adam Smith og Ricardo beskrevet). Disse beskriver, at 
det er økonomiens (umiddelbart skjulte) indre og dybe sammenhæng, der er 
videnskabens primære objekt. Marx studerede kapitalismens ontologi i sin samtid. Han 
artikulerede ikke en almen ontologi, der passer til alle tider og på alle livets områder 
(Nielsen (2012):156-157).  
 
Epistemologi 
Den kritiske viden skal opnås gennem indtrængning bag fremtrædelsesformer og 
blotlægge de virkelige væsens-forhold. Den kritiske viden må abstrahere fra 
fremtrædelsesformerne og gennem strukturel analyse blotlægge de iboende 
bevægelseslove, der ligger bag. Epistemologien inden for marxismen er perspektivistisk. 
I et klassedelt samfund har den viden, der produceres, klassekarakter og kan hverken 
være neutral eller upartisk – den er historisk og bygger på værdier og normativitet. Med 
samfundsforandring som mål, må en marxistisk videnskab producere viden, der 
muliggør, at undertrykte kan løsrive sig fra empiriske vrangforestillinger og 
undertrykkende samfundsforhold, ved at opnå bevidsthed om dem (Nielsen (2012):406), 
(Se om marxisme i teoriafsnittet). 
 
Med denne marxistiske vinkel in mente, er det klarlagt for os, at vi skal belyse de 
bagvedliggende strukturer og mønstre i forhold til vores ontologi. Vi går ikke direkte 
ind og undersøger de bagvedliggende strukturer for selve systemkrisen, men for at gøre 
det mere konkret og håndgribeligt, kigger vi derimod nærmere på KMD, der er en aktør, 
som skal agere i denne systemkrise (se emneafgrænsning). Dette er grunden til, at vores 
valg er faldet på den kritiske realisme som vores overordnede videnskabsteoretiske 
ramme, da vi ikke udelukkende går ind og kritiserer det kapitalistiske samfund. 
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Desuden hænger det sammen med, som vi netop har beskrevet, at Marx ikke 
artikulerede en almen ontologi, der passer til alle tider og på alle livets områder. 
 
2.0.2 Anvendelse af videnskabsteori  
Projektets overordnede ramme er den kritiske realisme. Som det blev nævnt 
indledningsvis bygger projektets ontologi på en forestilling om, at der eksisterer en 
virkelighed uafhængigt af vores forestillinger om den (Buch-Hansen (2012):280). 
Projektets ontologi er uddybet i Systemkrisen, hvor vi beskriver de forskellige kriser 
uafhængigt af hinanden og anvender empiri, for dernæst at (del)konkludere, at der med 
stor sandsynlighed eksisterer en systemkrise. Grunden til, at vi kun kan konkludere, at 
der eksisterer en systemkrise med stor sandsynlighed, er, at virkeligheden (ontologien) 
ifølge kritiske realister består af åbne systemer, i hvilke et stort antal strukturer og 
mekanismer spiller sammen på yderst komplekse måder. Virkelighedsbilledet har 
direkte implikationer for synet på epistemologien. Det gør, at det bliver umuligt at lave 
en præcis konklusion. 
 
Derefter, i selve analysen, forsøger projektet at afdække virkelighedens dybereliggende 
niveauer ved at kigge nærmere på en omverdensanalyse vedrørende KMD og en 
hermeneutisk fortolkning af KMD’s CSR-politik og virksomhedens ageren. 
Indledningsvis til analysedel 1, der indeholder en omverdensanalyse af KMD, beskriver 
vi den virkelighed, den ontologi, som KMD befinder sig i. Herefter skal vi via 
omverdensanalysen ind at kigge på både et aktør-struktur-niveau og mønstre, der har 
indvirkning på KMD’s ageren. 
Omverdensanalysen giver os information indenfor det faktiske domæne, også kaldt det 
”flade” verdensbillede, hvor vi analyserer nogle bestemte strukturer og fænomener 
vedrørende KMD’s nær- og fjernmiljø. Som et understøttende element til det faktiske 
domæne anvender vi hermeneutikken til at komme helt ned på det dybe domæne, hvor 
vi fortolker på ikke-observerbare mekanismer og strukturer, hvilket udgør et helt 
centralt element i analysen og dens konklusion. Det er spændingsfeltet mellem det 
faktiske domæne og det dybe domæne, der for os som kritiske realister er interessant 
(Buch-Hansen (2012):282). 
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Diskussionen fungerer som et samlet dybereliggende niveau, hvor der veksles mellem 
elementer fra henholdsvis det faktiske og det dybe domæne. Især det dybe domæne 
anvendes, da det for kritiske realister er interessant at dykke ned under overfladen og 
finde frem til de bagvedliggende strukturer. Da man som kritiske realister arbejder med 
en differentieret virkelighed, der indeholder objekter med vidt forskellige kausale 
potentialer (Buch-Hansen (2012):283), er diskussionen nødt til at være nuanceret og 
balancere mellem de forskellige domæner, for at afdække så mange bagvedliggende 
strukturer og mekanismer, som så vidt muligt. Projektets dele uddybes desuden i 
forklaringen af vores projektdesign. 
 
Slutteligt anvender vi den kritiske realisme, når vi skal opsamle og konkludere på vores 
gennemførte analysearbejde og diskussion. Vores konklusion ender ud med at være 
sandsynlig og bære præg af nogle tendenser og vil altid være foreløbig, hvilket skyldes 
den kritiske realistiske ontologis indvirkning på epistemologien, som tidligere forklaret. 
Sagt på en anden måde er relationen mellem kausale potentialer og deres konsekvenser 
kontingent, dvs. en mulighed, men aldrig determineret på forhånd. De faktiske 
begivenheder er derfor altid et meget komplekst resultat af forskellige mekanismers 
sammensatte virkning (Ibid: 283), hvilket vil afspejle sig i vores konklusion. 
Rammen om vores projekt kommer altså til at være den kritiske realisme, men 
hermeneutikken kommer også til at spille en væsentlig rolle i vores analysearbejde, da 
den hjælper os med at bevæge os ned på det dybe domæne. 
 
2.0.3 Kombinationen mellem kritisk realisme og hermeneutik 
Vi er opmærksomme på, at Roy Bhaskar, der regnes for at være fader for den kritiske 
realisme (Buch-Hansen, 2012:278), kritiserer hermeneutikken, hvilken han anser for at 
være en anti-naturalistisk flervidenskab, der kan være problematisk, fordi den 
konsekvent afviser enhver mulig lighed mellem natur- og samfundsvidenskab 
(Ibid:288). Bhaskar formulerer et alternativ til både hermeneutikken og positivismens 
videnskabsforståelse i sit begreb kritisk naturalisme. Her forfægter han, at relationen 
mellem natur- og samfundsvidenskaberne er en mere kompleks og nuanceret ”både-og 
holdning” (Ibid), hvilket stemmer overens med projektets overbevisning. Vi er 
yderligere bekendt med den antagelse indenfor kritisk realisme, der siger, at aktørers 
holdninger og fortolkninger kan være deciderede fejlkilder. Dog anerkender den kritiske 
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realisme, at den hermeneutiske dimension er vigtig i forskningsarbejdet, idet sociale 
strukturer afhænger af aktørers aktiviteter, som i allerhøjeste grad skyldes fortolkninger, 
meninger og diskurser, og vi vil derfor anvende hermeneutikken som et vigtigt input 
indenfor vores kritisk realistiske ramme.  
For at opnå en bedst mulig besvarelse af vores projekt, er det mest interessant at se på 
aktørernes handlinger frem for deres holdninger, hvilket stemmer godt overens med den 
kritisk realistiske overbevisning (Ibid:290). Vi mener, på baggrund af ovenstående at 
kunne forsvare vores valg om at inddrage både den kritiske realisme og den 
hermeneutiske videnskabsteori i samme projekt. 
 
 
2.0.4 Teknisk beskrivelse af anvendelsen af kritisk realisme 
Følgende fungerer som et supplement til og en teknisk uddybning af vores ovenstående 
videnskabsteoretiske gennemgang. Dette har vi valgt at gøre, for at konkretisere vigtige 
kritisk realistiske elementer i projektet. 
 
Ontologi (det intransitive niveau)  
Ontologien i kritisk realisme beskæftiger sig med verden, som den faktisk er, 
uafhængigt af den viden og begreber, vi har om den (væren). Objekterne vi undersøger 
ændrer sig ikke i takt med at vores forståelse af dem ændrer sig, altså at der er en 
systemkrise/bæredygtighedsproblemstilling uanset, hvad vi mener om den. 
Virkeligheden antages at være er dyb, bestående af tre domæner, hvoraf vi især kommer 
til at berøre de to sidstnævnte i vores projekt: 1) det empiriske domæne og 2) det 
faktiske domæne: i forbindelse med erfaringer og observationer ud fra vores empiri og 
de faktiske fænomener (= det ”flade” verdensbillede), og 3) det dybe domæne: i 
forbindelse med ikke-observerbare strukturer, som vi blandt andet går ind og fortolker 
på i samspil med hermeneutikken (Buch-Hansen (2012):281). 
 
Epistemologi (det transitive niveau)  
Vedrør vores viden om verden, selve det analytiske niveau: hvad vi kan erfare ud fra 
vores teorier, begreber, analyseteknikker, data, modeller og metode. Hvordan 
virkeligheden erkendes. Ifølge kritisk realistisk epistemologi skal vi som forskere hele 
tiden have in mente, at usikkerheden er allestedsnærværende. Dét gør, at det er umuligt 
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100 % at gengive virkeligheden som den er, men man kan komme tæt på ved at bruge 
sin fornuft. Aktører og strukturer antages at interagere inden for rammerne af et åbent, 
stratificeret system, hvilket har betydning for den viden vi kan frembringe om vores 
ontologi. Fremtiden er kompleks, da den bl.a. formes af bevidste moralske valg og 
menneskelig kreativitet.  
Dette gør, at vi som kritiske realister må begrænse os til kun at forklare og fortolke på 
eksisterende begivenheder og fænomener, da vi ikke kan forudsige fremtiden præcist på 
grund af dens kompleksitet. Derfor beskæftiger vi os udelukkende med KMD’s ageren 
og handlemuligheder/begrænsninger set i forhold til systemkrisen, som eksisterer i 
vores samtid. 
Man kan ikke kende hele sandheden, men man kan komme så tæt på som muligt via 
argumentation og logisk resonans. Dette kommer til at afspejle sig i både vores analyse, 
diskussion og konklusion (Ibid). 
 
 
2.0.5 Hermeneutik i projektet 
Forståelsen af verden, der omgiver os, er ikke altid umiddelbart tilgængelig (Juul 
(2012):108), men hermeneutikken, og dermed den fortolkende samfundsvidenskabelige 
praksis, kan være med til at frembringe en øget erkendelse om disse skjulte strukturer.  
Ligesom de fleste andre videnskabsteoretiske retninger, er hermeneutikken ikke en 
entydig videnskabsteoretisk position (Ibid:107). Vi har valgt først at forklare de 
overordnede karaktertræk indenfor hermeneutikken, og hvordan disse indgår i vores 
projekt. Derefter præciseres der, hvilken form for hermeneutik, der fremgår i projektet. 
 
Projektets videnskabsteoretiske orientering når det gælder interviews, er hermeneutisk. 
Betydningen af det der bliver sagt eller skrevet af virksomheder er nødvendigvis ikke 
åbenlyst, så meningen skal frembringes ved hjælp af fortolkningsarbejde og det er dette 
hermeneutik ligger vægt på (Ibid:108). 
Der findes ikke lovmæssigheder for samfundet som der gør i naturvidenskaben for 
naturen. Samfundet udvikler sig dog ikke tilfældigt, der findes sandsynligheder. Det er 
vigtigt at kende den historiske kontekst af det, der fortolkes (Ibid:109-110), og derfor 
gør vi i vores projekt meget ud af at forklare den generelle samfundsudvikling, som 
KMD er en del af. 
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Den hermeneutiske videnskabsteori vil blive anvendt i sidste del af analysen. Her 
opstiller vi en interviewguide som baserer sig på et semi-struktureret kvalitativt 
interview, der har til formål at frembringe data om følgende arbejdsspørgsmål: 
 
Er der overensstemmelse mellem vores fordomme om KMD’s bæredygtige tiltag og 
CSR-chefens udmeldinger? 
 
De data som vores kvalitative interviews vil ende med, skal efterfølgende fortolkes og 
bearbejdes, således at de kan hjælpe med at finde svar på ovenstående 
arbejdsspørgsmål. 
 
2.0.6 Teknisk beskrivelse af anvendelsen af hermeneutik 
Tekster, begivenheder og udtalelser er sjældent formuleret så præcist, at der ikke er 
plads til fortolkning. Denne fortolkning afhænger ofte af situationen, hvori den 
foretages. Der kan eksistere en mangfoldighed af fortolkninger af den samme sag. Vi 
skal derfor overskride det umiddelbart foreliggende og finde den mening der ligger i 
den. Det drejer sig om at opnå den bedst mulige fortolkning og redegøre for, hvorfor 
den er bedst (Ibid:108-109). 
 
Den hermeneutiske cirkel 
Inden vi gennemgår de overordnede karakteristika vedrørende ontologi og epistemologi 
i hermeneutikken, kommer vi ikke udenom den hermeneutiske cirkel (Ibid:110). 
Den hermeneutiske cirkel henviser netop til forståelsens cirkelstruktur, hvor forståelse 
og ny erkendelse opnås gennem en pendlen mellem helhed og del, mellem 
kulturforståelse og individuel forståelse, mellem forskerens fordomme og materiale fra 
den sociale virkelighed og mellem forskerens kritiske idealer og den virkelighed, som 
disse idealer både reflekterer og transcenderer (Ibid:145). 
Som vi senere vil komme ind på, er vi i vores analysedel kritiske hermeneutikere. I den 
kritiske hermeneutik bliver den hermeneutiske cirkel et spørgsmål om forholdet mellem 
vores kritiske idealer og den sociale virkelighed, som de både udspringer af og retter sig 
kritisk imod (Ibid:146). 
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Ontologi 
Den sociale virkelighed er grundlæggende forskellig fra den naturlige, og er 
menneskeskabt. Der kan derfor være forskellige virkeligheder, alt efter, hvilken aktør vi 
snakker med. Det er derfor fortolkerens (vores) ansvar at skabe et helhedsbillede, ved at 
udspørge de forskellige sociale aktører, og dernæst fortolke deres fortællinger 
(Ibid:110). 
 
Epistemologi 
Den sociale verden skal altid fortolkes, og dermed vil den være usikker og diskuterbar. 
Det er vores ansvar, at komme bagved overfladen, for at nå til et svar som ligger sig så 
tæt som muligt op af sandheden (Ibid:110). 
Når man skal praktisere hermeneutik handler det om, at helheden skal forstås for at 
kunne fortolke delene. Ifølge det epistemologiske princip foregår al fortolkning som en 
blanding mellem helhedsforståelse og delforståelse. Igennem denne fortolkning ændres 
den originale helhedsforståelse. Det er via metoden at forståelsen opnås. 
 
2.0.7 Kritisk Hermeneutik 
Der findes forskellige retninger indenfor hermeneutikken, hvoraf den kritiske 
hermeneutik indeholder den mest relevante opfattelse af, hvad fortolkning og 
fortolkningskunst er, i forhold til vores projekt. Udgangspunktet for enhver erkendelse, 
er de fordomme forskeren medbringer i forståelsesprocessen, hvilket er i tråd med den 
filosofiske hermeneutik. Der hvor vi som kritiske hermeneutikere adskiller os fra den 
filosofiske hermeneutik er, at nogle af de fordomme vi har, er i et kritisk perspektiv, 
som udgør den normative horisont, som vi møder vores forskningsfelt med (Juul & 
Pedersen (2012):143). 
 
I analysen af KMD vil vi anvende kritisk hermeneutik til at afprøve vores fordomme om 
KMD’s bevæggrunde for omstilling. Vores fordomme bringes i analysen i anvendelse, 
hvor de bliver udfordret (Ibid). Som led i vores udfordring af vores fordomme 
gennemfører vi en kritik af de magtformer, der står i vejen for idealet (idealet er 
beskrevet i begyndelsen af analysedel 2). Denne kritik videreføres i diskussionen, hvor 
den nuanceres yderligere. 
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Nogle af de fordomme, vi har, er som sagt i et kritisk perspektiv, og vi må som kritiske 
hermeneutikere anstrenge os for at begrunde og eksplicitere vores normative perspektiv 
(Ibid). 
Dette er forudsætningen for at vores fordomme kan bringes i anvendelse og korrigeres i 
mødet med de nye erfaringer vi når frem til, og for at andre kan forholde sig til vores 
præmisser for undersøgelsen af KMD (Ibid). 
I vores hermeneutiske analysedel vil vi gennemføre en konkret kritik af de magtformer, 
som står i vejen for idealet (herunder diskurser og institutionaliserede værdier og 
tænkemåder), som vi vil beskrive i vores hermeneutiske analysedel (Ibid). 
 
 
2.1 Fravalg af videnskabsteori 
2.1.1 Positivisme 
Vi har i projektets tidlige stadier overvejet, hvorvidt vi skulle anvende en positivistisk 
indgangsvinkel i projektet.  
På den måde ville vores projekt have taget udgangspunkt i den hypotetisk-deduktive 
tankegang; en udfærdigelse af en hypotese, og siden et forsøg på at danne en generel 
teori om, hvad der sker i virksomheder med hensyn til omstilling, når de stilles over for 
en krise. Vi kunne derefter empirisk undersøge en række virksomheder udvalgt efter 
bestemte kriterier (eks. Offentlig/privat, produktionsvirksomhed/servicevirksomhed, 
Stor/lille virksomhed m.m.) (Juul & Pedersen (2012):35). 
Vi ville således forsøge at danne en objektiv teori, om virksomheders ageren i netop 
denne situation, ud fra tanken om at vi måske kunne lave velbekræftet teori (Ibid:40). 
Denne teori ville være svær at verificere, da en anden person med en anden 
forforståelse, sandsynligvis ville tolke vores empiri anderledes. (Ibid; 43) 
De problemer, der er ved at anvende positivistisk teori, er forankret i netop denne 
empiriske ikke-normative teoridannelse. Den viden vi finder spændende i dette projekt, 
er netop hvordan virksomheder ”tænker” og hvorledes de kan siges at have forandret 
sig, eller have ændret holdning til omstilling som følge af krisen. Vi følte at vi bedre 
kunne opnå dette på et mindre overordnet plan. 
Positivismen kunne have været oplagt i vores projekt, fordi vi anvender 
naturvidenskabelig empiri. Vi ville kunne konkludere, om vi var i en systemkrise 
såfremt empirien talte for det. Positivismen udspringer af naturvidenskaben, og er 
baseret på kvantitative data, derfor ville vores resultater være troværdige, så længe der 
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ikke findes data til at direkte modbevise dem. (Ibid:401) 
Vi valgte den kritiske realisme i stedet for positivismen, ud fra tanken om, at vores 
forskning gerne måtte være dybdegående. 
Vi tog udgangspunkt i spørgsmålet ”hvorfor gør virksomheder som de gør, og hvad skal 
der til for at ændre dette” frem for ”hvad gør virksomheder i en situation, og hvad kan 
udledes ud fra dette”. Ud fra den kritisk realistiske teori mister projektet givetvis noget 
”bredde”, da der ikke er det samme fokus på statistik og generaliserbarhed, som et 
positivistisk projekt ville have. Til gengæld har vi haft muligheden for at lave et 
kvalitativt interview, en proces vi måtte havet afskrevet, fordi denne producerer 
normativt baseret viden, og derfor ikke er anvendelig under det positivistiske felt.  
Vi søger et mere singulært (Ibid:40), men samtidigt mere dybdegående perspektiv, 
navnlig et forsøg på at forstå den bagvedliggende masse af strukturer, der påvirker en 
virksomheds handlen, frem for udelukkende at forsøge at forstå et fænomen, og 
undersøge, hvilke fænomener det fører med sig. 
 
 
2.1.2 Fænomenologi 
Vi har overvejet at anvende fænomenologi af de samme årsager som vi anvender 
hermeneutik; som en begrebsverden, der anvendes til forståelse af interview.  En af 
grundene til at valget i sidste ende faldt på hermeneutikken er at ”en åben 
fænomenologisk tilgang ligger nærmest ligefor, når/hvis der ikke findes teoretiske 
begreber om det felt, vi ønsker at lære noget om, eller når feltet er ukendt for os” (Juul 
& Pedersen, (2012):74) Dette har vi ikke opfattet som vores situation, da vi mener at 
virksomheder er meget gennemdiskuterede- og undersøgte. Hermeneutikken, der har 
fokus på konstant fortolkning af viden, med inddragelse af ny viden ved hver 
fortolkning, passede bedre til vores behov for en forståelsesramme, end den 
fænomenologiske, der har mere fokus på helt ny viden. 
 
Fænomenologisk forskning kræver, at man sætter sine fordomme ”i parentes”, og er 
følsom overfor en mangfoldighed af forklaringer, hvilket ikke var realistisk i forhold til 
indeværende projekt, da vi allerede havde fordomme inden projektets begyndelse. Disse 
fordomme har vi ikke ønsket at lægge fra os, men tværtimod har vi ønsket at undersøge 
dem nærmere (Ibid:100).  Den fænomenologiske tilgang ville nok være anvendt på en 
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problemstilling som ”hvordan omstiller en virksomhed sig” end ”hvorfor omstiller en 
virksomhed sig (ikke)” (Ibid:99) 
Den anden grund til, at vi har valgt hermeneutik i stedet for fænomenologi, er at det 
ikke stemmer ret godt overens med vores grundlæggede, kritisk realistiske 
udgangspunkt: Fænomenologien anerkender ikke objektiv viden, ligesom 
hermeneutikken gør det (Ibid:403-404); al viden ses som et resultat af en tolkning, og er 
af natur subjektiv. Vi mente derfor, at inddragelse af fænomenologi ville gøre det 
vanskeligere for os at holde den røde tråd i projektet, der er vigtig, da et af 
udgangspunkterne i kritisk realisme, er at man skal fremstille et stærkt argument 
(Ibid:301). Vi mente at den fænomenologiske epistemologi og ontologi skabte flere 
problemer end den løste. 
 
2.2 Analysestrategi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau 2 
         Epistemologisk udgangspunkt 
Analyse af KMD’s ageren på baggrund 
af vores øgede erkendelse om verden 
(Fordomme/præmisserne). 
       
Retroduktiv, deduktiv. 
Niveau 3 
            Diskussion 
Det dybeste niveau, hvor vi anvender 
vores abstrakte tankegang, og 
argumenterer for dybereliggende 
tendenser og teoretiske 
årsagsforklaringer til de 
analyseresultater vi har udarbejdet i det 
foregående.  
 
Abstraktiv og retroduktiv 
analysemetode 
Niveau 1 
Ontologisk udgangspunkt  
Induktiv analysemetode 
Spm. 1 
Spm. 2+3 
Diskussion 
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2.2.1 Metodologi  
I projektets dele vil der gennemgående blive anvendt analysemetoder, som man 
forbinder med den kritiske realisme. I projektets ”Niveau 1”, som fremgår i ovenstående 
model, har vi ståsted i den induktive analysemetode, da vi gennem vores empiri 
forsøger at skabe et billede af virkeligheden, som den er – set ud fra et 
samfundsperspektiv. Denne virkelighed (systemkrisen) vil føre til en række fordomme 
og en undren, som vi vil anvende i projektets følgende dele. 
”Niveau 2” har vi valgt at dele op i to dele, da dette bevirker, at vi kan komme omkring 
KMD på så forskellig vis som muligt. I analysedel 1 er vi deduktive, da vi laver en 
omverdensanalyse af KMD ud fra den viden, som vi har indsamlet fra projektets 
ontologi. Vi har her ståsted i vores teori, og forsøger at forklare virkeligheden ud fra 
denne. 
I analysedel 2 går vi retroduktivt til værks. Der er på forhånd, gennem de 
forhenværende dele, opstået en række fordomme og konklusioner, som vi gerne vil teste 
i praksis, for at opnå en gængs præmis. Det sker gennem en tolkning af interviewet med 
KMD´s CSR-chef. Denne foreløbige tolkede præmis bliver herved fanebærer for den 
efterfølgende diskussion (Niveau 3) (Nielsen, 2012:304). 
Diskussionen vil beskæftige sig med en kombination af den abstraktive og den 
retroduktive analysemetode. På niveau 3 vil vi forsøge at nå frem til de nødvendige 
mulighedsbetingelser og dybe årsagssammenhænge, der efter alt at dømme må 
eksistere, for at præmissen/fænomenet er til stede (retroduktion). Som kritiske realister 
kan man ikke komme uden om abstraktion som fremgangsmåde, da det netop er de dybe 
strukturer og årsagssammenhænge, som man vil nå frem til – dette kan man ikke nå 
frem til uden den abstrakte tankegang, som vores diskussion i høj grad vil bære præg af. 
Ved abstrakt tænkning er det forskerens rolle, i tanken, at isolere de mest 
betydningsfulde kræfter og mekanismer og derefter undersøge, hvordan de virker i en 
konkret kontekst. Via disse metoder kommer oversætningen til at være sand, altså det vi 
direkte observerer eller kan udlede af vores argumentation (eksempelvis vores 
ontologiske udgangspunkt), men undersætningen og konklusionen er kun sandsynlig, 
foreløbig og bærer præg af tendenser (Ibid). 
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2.2.2 Interviewet 
Analysen bygger på et kvalitativt interview med CSR-chef Mikkel Klausen fra KMD. 
Interviewet sættes endvidere i en teoretisk kontekst og lægger efterfølgende op til 
diskussion. Diskussionen bygger på en kobling af teori på et overflade- og dybdeniveau. 
 
Undersøgelsesdesign 
Vi har valgt at bruge KMD som case da vi ønsker at sætte virksomheden i fokus og 
analysere de omkringliggende påvirkningsfaktorer. Ideen med casen er, at vi får 
mulighed for at gå i dybden med KMD og lave en grundig undersøgelse af de 
omkringliggende faktorer. Dette gør vi for at få en forståelse af, hvorfor KMD handler 
som de gør (Bryman (2012):67). 
Analysen af KMD og dets påvirkningsfaktorer, vil give os viden, som til sammen 
danner et helhedsbillede af virksomhedens aktiviteter. 
 
Interview og kvalitativ analysemetode 
Analysedelen i vores projekt lægger op til en forståelse af, hvordan KMD handler i 
systemkrisen. For at opnå denne forståelse, falder det os naturligt at benytte den 
kvalitative metode, som giver os data der er dybe, fyldestgørende og detaljerede. Den 
kvalitative metode vil udtrykke sig i form af et interview, som vil komme med dybe og 
detaljerede forklaringer, hvilket vi i sidste ende kan fortolke og analysere på, og dermed 
være med til at øge vores erkendelse af virkeligheden. Den kvalitative metode giver os 
fleksibilitet til at spørge ind til de svar informanten giver os, hvis noget står uklart 
(Bryman, 2012:404). Med denne fleksibilitet får vi også muligheden for at få nogle 
vigtige svar, vi ikke havde søgt til at starte med. Dog har vi også ønsket at danne en 
ramme om, hvilke emner og spørgsmål der skulle stilles i interviewet, således at de svar 
ikke var uden for kontekst. Dette har vi gjort ved at semi-strukturere vores interviews, 
som har til formål at skabe en ramme om, hvilke spørgsmål der skal stilles til 
informanten, dog uden at vores interviews skal miste den fleksibilitet vi ønsker 
(Ibid:404). 
Hermeneutikken indgår i vores erkendelse af virkeligheden i en fortolkende proces, 
hvor vores egne forforståelser (dvs. opfattelser af verden) indgår i et aktivt samspil med 
empirien. Derfor vil vi også på forhånd, inden interviewet afvikles, formulere vores 
fordomme og forforståelser om KMD’s strategier indenfor CSR og klimahåndtering. 
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Udvælgelsesstrategi 
Vi har valgt kun at interviewe KMD’s CSR-chef, fordi vi gerne vil finde ud af, om han 
kan be- eller afkræfte de fordomme (se analysedel 2) vi har om KMD og CSR-planen. 
Vi er interesserede i at finde ud af om CSR er en styrende faktor for virksomheden, eller 
om det blot er en PR-strategi. Endvidere vil vi forsøge at finde ud af, hvad der er 
styrende for virksomhedens handling på omstillingsområdet, på et mere overordnet 
plan. 
Vi har specifikt valgt at interviewe CSR-chefen fordi han er ansvarlig for 
virksomhedens CSR-politik. Han tilføjer derfor i høj grad viden til udformningen af 
denne – derudover forventes han også at have stor viden om selve politikken, årsagen til 
dennes udformning, samt dens konsekvenser. 
Overvejelser i interviewet 
Ved at studere en virksomhed, der brander sig selv som værende en grøn og klimavenlig 
virksomhed (se KMD’s ontologi) kan vi af denne grund problematisere virksomhedens 
ræsonnement. Vi har således, efter den hermeneutiske tradition, en fordom om at 
virksomhedens CSR-politik mere er et spørgsmål om branding og markedsføring end 
egentlige grønne ambitioner. Denne fordom underbygges især af, at deres CSR chef er 
ansat under deres kommunikationsafdeling. 
 
 
 
2.3 Valg af kilder 
 
Gyldigheden af vores konklusion afhænger af vores kilders og empiris evne til at belyse 
problemstillingen. Derfor har vi valgt at skrive et kapitel om valget af projektets empiri.  
Det er væsentligt for projektets troværdighed, at valget af data og teori eksplicit 
begrundes, så læseren bliver i stand til at kigge projektet over skulderen, og evaluere 
projektets processer og konklusioner. Vi har valgt at indsamle informationer fra 
henholdsvis primære og sekundære kilder. 
 
Primære kilder 
Vores primære kilde er KMD’s CSR-chef.. Hans udtalelser er, gennem interviewet med 
til at be- eller afkræfte vores fordomme og gør det muligt at nå frem til nye erkendelser. 
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Interviewet danner udgangspunktet for vores abstrakte tankegang, som vi anvender i 
den videre diskussion. 
 
Sekundære kilder 
De sekundære kilder, som anvendes i projektet, bygger på faglitteratur fra pensum samt 
anden relevant faglitteratur. Derudover anvender vi sekundære kilder fra internettet, 
primært fra KMD’s egen hjemmeside kmd.dk 
De sekundære kilder anvender vi som underbyggende materiale til vores indhentede 
primære viden, da vi gennem disse bl.a. opnår en bredere empiri angående projektets 
problemstillinger. 
 
Kildekritik 
Som kritiske realister er vi løbende kritiske overfor vores empiri, resultater og 
konklusioner. 
I analysedel 1 benyttes der kvantitative tabeller og grafer fra bogen ”Den Store 
Omstilling” af Jørgen Steen Nielsen, sammenholdt med tabeller og grafer fundet i 
fagbogen ”Prosperity without Growth” af Peter Jackson og diverse internetkilder. Disse 
forklarer alle, kritisk, hvordan og hvorledes det står til i forhold til den økologiske krise, 
som verden befinder sig i. I dette afsnit finder vi specielt grafen omhandlende ”peak oil” 
interessant, da denne arbejder med en tidshorisont, som går omkring hundrede år tilbage 
i tiden. Dette kan være en fejlkilde i sig selv, da man kan tolke, at man for så mange år 
tilbage ikke besad den rette interesse, teknologi eller måleudstyr, som man er i 
besiddelse af nu, hvad angår naturkatastrofer, hvilket kan være en klar faktor til den 
markante stigning i grafen. I samme afsnit, finder vi det som kritiske realister svært at 
der sættes kvantitative grænser for, hvor høj menneskelig aktivitet, der må være på det 
planetære system – der skulle gerne være nogle bagvedliggende moralske faktorer, som 
i lige så høj grad skulle spille ind i forhold til, at få bugt med disse problemer. Dette kan 
dog konkluderes ikke er tilfældet nu, hvilket gør ovenstående til vores udgangspunkt. 
Der findes altså et klimaproblem, som der bør gøres noget ved. Derudover må det 
påpeges, at vi anvender mange forskellige kilder til at opnå samme konklusion, hvilket i 
sidste ende vil øge pålideligheden, da vi hermed kan skabe en mere nuanceret 
argumentation i forhold til vores problemstilling. 
Afsnittet omhandlende den finansielle krise bygger på en artikel skrevet af Danmarks 
Statistik. Denne beskriver gennemgående, hvordan udviklingen i den danske økonomi 
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har været over en vis årrække. Denne kilde finder vi pålidelig, da man har erhvervet sig 
data uden nogen politiske eller økonomiske interesser. Desuden bliver disse analyser 
anvendt i informationsmateriale, som påpeger, at være upartiske. 
 
Vores kvalitative interview, som vi bruger i interviewet, kan kritiseres ved, at CSR-
chefen højst sandsynligt, i visse situationer, ikke giver helt præcise svar, i og med hans 
job er at støtte KMD. Derfor kan hans svar være for farvede i forhold til omtalen om 
KMD. Endvidere kan spørgsmålene, som vi anvender i interviewet, være for upræcise 
og ukonkrete, og derfor blive opfattet forkert. 
Da vi som hermeneutikere i analysedel 2 tolker på interviewet med CSR-chefen, 
kan vores resultater og de deraf dragende konklusioner, bære præg af fejltolkninger 
og misforståelser, hvilket kan påvirke den ”sandhed”, som vi gerne vil nå frem til 
med projektets dele. 
I projektets sidste del, anvender vi fagbøger og artikler fra forskellige faglige grene. 
Her kan bl.a. nævnes ”Det Fælles Bedste” af Herman Daly & John B. Cobb, samt 
”Miljøøkonomi” og ”Den økonomiske teoris historie” af blandt andre Jesper 
Jespersen. Dette giver et seriøst og pålideligt teoretisk udgangspunkt, da 
forfatterne, gennem deres faglige status, må antages at være pålidelige.  
 
Validitet 
I forbindelse med vores projektarbejde har vi valgt at benytte os af en stor del af 
teorifeltet inden for forskellige dele af den økonomiske teori. Derudover har vi anvendt 
forhandlingsøkonomi fra kurset Politologi. Disse to teoretiske perspektiver giver 
projektet et varieret teoretisk fundament, hvilket øger validiteten. Vores valg af empiri 
samt case, har virket godt i samarbejdet med samtlige teorier som vi har anvendt 
gennem projektet, og det giver projektet en rimelig teoretisk gyldighed. Som kritiske 
realister sikrer vi ydermere validiteten, ved at kritisere og diskutere vores empiri 
løbende, hvilket gør os i stand til at stoppe op og reflektere over vores valg og 
resultater. Som kritiske realister er det altså gennem argumentationen, at validiteten 
sikres. Derfor er det en fremtrædende faktor, at vi i hver del i projektet, anvender 
forskellige kilder, som giver et nuanceret billede af problemstillingerne. 
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Reliabilitet 
Som kritiske realister når vi frem til en foreløbig og tendentiel konklusion, hvilket vil 
være svært at efterligne i et projekt omhandlende samme emne og samme 
problemstillinger, som dette projekt arbejder med. Reliabiliteten styrkes ved vi 
gennemgående argumenterer for valg og konklusioner. Dette bevirker at fremtidige 
projektarbejdende, kan følge vores projekteksempel, og komme så tæt på vores 
resultater som muligt. Vi søger endvidere at styrke reliabiliteten af vores analyse af 
interviewet med KMD’s CSR-chef ved at vedlægge en udførlig interviewguide, en 
transkribering af interviewt og en lydfil med interviewet i sin fulde længde som bilag. 
 
 
 
2.4 Valg af teori 
 
I det følgende vil vi redegøre for de teorier vi har valgt inddrage i projektet, og desuden 
kort for de fravalgte teorier. 
 
2.4.1 Adam Smith 
Vi har valgt at fokusere på to centrale elementer i Adam Smiths moralfilosofi, hvoraf 
den ene tager udgangspunkt i homo economicus, der omhandler, at mennesker 
udelukkende handler ud fra egennytte og individuelle interesser. 
Den anden part af teorien argumenterer for, at stræben efter egennytte vil omfordele 
jordens goder til alle i samfundet, og vil på den måde sørge for, at alle mennesker får 
samme muligheder, hvis de har lyst til det. 
I stræben efter egennytte, vil man opnå en produktion, som overgår ens egen fysiske og 
biologiske behov, hvilket vil resultere i, at produktionen skal sælges for ikke at gå tabt 
(filosofiskestudier.dk). De mennesker der har interesse i at købe høsten, skal finansiere 
deres køb ved, at de igennem deres arbejde opnår økonomisk velstand. Produktionen vil 
således skifte hænder til andre i samfundet, og på den måde omfordele muligheder 
blandt samfundets borgere (Ibid). 
I hele denne teori ligger det i baggrunden, at mennesket tager handler ud fra homo 
economicus – det økonomisk rationelle menneske. 
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2.4.2 Herman E. Daly og John B. Cobb 
Vi har valgt at bruge Herman E. Daly og John B. Cobb teoretiske holdninger som 
modspil til Adam Smith og homo economicus. 
Ifølge Daly og Cobb er mennesket ikke en umættelig forbruger, der søger nytteværdi 
igennem forbrug. Et individ bliver ikke mere lykkeligt af at forbruge mere (Daly & 
Cobb (1994):105-106). 
 
Daly og Cobb mener at teorien om homo economicus ikke kan være gældende, når den 
ikke tager højde for menneskelige følelser som eks. glæde, sorg, misundelse og had. 
Fordi homo economicus primært føler glæde ved forbrug, mener Daly og Cobb at 
teorien overser grundlæggende menneskelig adfærd (Ibid). 
 
Systemet har behov for umættelige forbrugere og prøver derfor at påvirke individer til at 
forbruge mere, end de ellers naturligt ville, for at holde systemet i gang (Ibid: 107). I 
modsætning til Adam Smith, så mener Daly og Cobb at individet bliver mere influeret 
af medmenneskelighed end af selviske overvejelser (Ibid: 110-11). 
Vi afgrænser os fra Daly og Cobbs teori om fællesskabets nationalstat, da vores projekt 
ikke udelukkende drejer sig om, hvordan hele samfundet kan omstille sig, eller hvordan 
vi opnår et nyt økonomisk paradigme. Men der vil naturligvis forekomme elementer 
heraf, da deres tanker om mennesket-i-fællesskabet og fællesskabets nationalstat hænger 
sammen 
 
 
2.4.3 Marxisme 
Marxisme er et system af ideer, der bygger på Karl Marx' ideer og metode. Det er et sæt 
af ideer, der strækker sig fra en grundlæggende filosofi om hvordan verden hænger 
sammen, kaldet dialektisk materialisme, til teorier om historiens udvikling, de 
grundlæggende strukturer i kapitalismen, analyser af forskellige borgerlige revolutioner 
osv. 
Marxismen er samtidig en metode til at analysere alt fra naturvidenskab til pædagogik 
til klassemodsætninger og krig, kunst og kultur. Marx skrev sammen med Friedrich 
Engels Det Kommunistiske Manifest i 1848, hvor kommunismens grundtanker slås fast. 
Heri findes en grundlæggende analyse af hvordan kapitalismen vil udvikle sig. 
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Ifølge Marx er historien lovmæssig. Med det menes at den historiske udvikling 
nødvendigvis må gennemgå visse stadier (f.eks. før industrialisering, industrialisering, 
moderne samfund) i en bestemt rækkefølge (Marx & Engels, 2004: 19-59:). 
De interne modsigelser i en periode, er grundlaget for de forandringer, som fører til den 
næste periode. 
Dette medfører, at en given organisering af samfundet kun kan fungere i en begrænset 
periode, indtil den har udspillet sin historiske rolle, og ikke længere kan opretholdes. 
Efterfølgende vil der komme en omvæltning, og en ny organisering af samfundet vil 
opstå (Ibid). 
Som der står i Det Kommunistiske Manifest: ”Hele samfundets historie indtil nu har 
bevæget sig i klassemodsætninger, som i de forskellige epoker har haft forskellig form. 
Men enten de har haft den ene eller den anden form, så er det en kendsgerning, og det 
gælder alle tidligere perioder, at den ene del af samfundet har udbyttet den anden. Det 
er derfor ikke til at undre sig over, at den samfundsmæssige bevidsthed i alle perioder 
til trods for al mangfoldighed og forskellighed bevæger sig i visse fælles former, i 
bevidsthedsformer, der kun kan opløses helt, når klassemodsætningerne er fuldstændig 
forsvundet.”(Ibid). 
Marx påstod ikke at han vidste nøjagtigt hvordan hvert trin i udviklingen ville forløbe. 
Det han gjorde var at pege på de modsigelser og kampe, der havde ført til disse 
forandringer, og han viste også, hvorledes disse modsigelser og kampe selv var opstået 
af forudgående modsigelser og kampe. Han viste, hvor vi skal søge efter et svar, og at vi 
med denne søgen kan erhverve os en dybere forståelse af fortiden og mere virkningsfuld 
kontrol med fremtiden (Ibid). 
 
2.4.4 Forhandlingsøkonomi 
Definition på forhandlingsøkonomi: ”et samfund hvori en væsentlig del af 
ressourceallokeringen besluttes gennem institutionaliserede forhandlinger mellem en 
række selvstændige beslutningscentre i stat, organisationer og virksomheder, som via 
institutionelle rammer og diskursive processer udvikler fælles opfattelser og integreres i 
forhandlingsspil, der muliggør kompromisser” - (Torfing (1995):38).  
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Forhandlingsøkonomi anvendes i diskussionen som et billede på, hvordan staten har 
afgivet en del af samfundsansvaret til virksomhederne, bl.a. i forbindelse med CSR.  
De forhandlingsnetværk, som karakteriserer forhandlingsøkonomien, har to 
konsekvenser: 
 
1.: Der er sket en af statsliggørelse af politikken i form af, at staten har mistet sit 
monopol på at lave politik. 
 
2.: Der er sket en politisering af økonomien, hvor virksomheder (tvinges til) legitimerer 
sig i stigende grad i forhold til løsning af samfundsmæssige opgaver (Kilde: foredrag 
ved Jakob Torfing: d. 7/10 2011). 
 
CSR er et eksempel på en sådan samfundsmæssig opgave; virksomheder tager hensyn 
til lokale stakeholders og aflægger etisk regnskab. Virksomheder kan ikke længere 
nøjes med at kigge på bundlinjen. Stakeholders er alle de som enten påvirker KMD eller 
bliver påvirket af KMD, og som har interesse i virksomhedens påvirkning af samfundet. 
Der findes en vidtfavnende politologisk diskussion indenfor stat-økonomi-relationen, 
men denne har vi valgt at afgrænse os fra, da den ville flytte fokus fra projektets 
problemstilling. Dog kunne man i en videreførelse af projektet komme dybere ind på 
denne politologiske vinkel (se Perspektivering).  
Forhandlingsøkonomien er valgt, da den stammer fra den skandinaviske 
velfærdsstatsmodels karakter af at være et ”one nation project” (Ibid). 
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2.4.5 Omverdensanalyse 
En omverdensanalyse er en analyse af de forhold i en virksomheds omverden, der 
påvirker virksomhedens udvikling (Østergaard (2010): 578). De faktorer der påvirker 
virksomheden opdeles i to grupper: nærmiljø og fjernmiljø (også kaldet den afhængige 
omverden og den uafhængige omverden). Nærmiljøet omfatter de faktorer, der påvirker 
virksomheden løbende og som virksomheden selv påvirker. Fjernmiljøet omfatter de 
faktorer virksomheden ikke selv kan påvirke. Virksomheden skal tilpasse sig 
ændringerne i sin omverden og udnytte dem bedst muligt (Østergaard, (2010):578). 
Omverdensanalysen vil blive anvendt i analysedel 1. 
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Fjernmiljø 
En virksomhed påvirkes af forskellige faktorer i dens omverden, som virksomheden 
ikke kan styre og ikke har indflydelse på. Ikke alle faktorer påvirker virksomheden, så 
analysens fokus skal være på de faktorer der påvirker virksomhedens fremtid. 
 
(Ibid:578-580) 
 
 
 
 
 
Fjernmiljø 
Samfundsmæssige 
forhold 
Samfundsøkonomien er de økonomiske konjunkturer 
(svingninger), der er i samfundet. I nogle perioder er der 
økonomisk vækst med lav arbejdsløshed og inflation. I andre 
perioder er det omvendt. De fleste virksomheder påvirkes af de 
økonomiske konjunkturer, og de fleste virksomheder følger disse 
konjunkturer, så når der er vækst i samfundet er der også vækst i 
virksomheden og omvendt. 
Kulturelle forhold Nogle virksomheder påvirkes af kulturelle forhold. Kulturelle 
forhold kan være mode- eller sæsonsvingninger i forbrugernes 
holdninger og værdier. 
Teknologi Teknologi henviser til den teknologiske udvikling. Virksomheder 
bliver påvirkes af teknologiske ændringer, f.eks. muligheder på 
internettet eller muligheder for at automatisere dele af 
virksomhedens produktion. Teknologisk udvikling kan også gøre 
nogle af virksomhedens produkter forældede. 
Demografiske 
forhold 
Demografi betyder befolkningslære. Virksomheder kan være 
afhængige af forskydninger i befolkningssammensætningen. 
Politiske og 
lovgivningsmæssige 
forhold 
Virksomheder påvirkes af lovgivningen i de områder hvor de er. 
Nogle virksomheder nyder godt af at producere varer der er 
populære politisk eller bliver ramt af regulering på f.eks. de 
kemikalier de bruger i en given produktion. En virksomheds 
markedsføring skal være i overensstemmelse med 
markedsføringsloven. 
Massemedier Massemedier er tv, aviser, blade, magasiner, fagblade osv. God 
omtale i disse medier kan øge efterspørgselen på virksomhedens 
produkter, men dårlig omtale kan gøre deres produkter uønskede. 
Interesseorganisation
er 
En interesseorganisation er en sammenslutning, der repræsenterer 
en bestemt gruppe i samfundet. Det kan f.eks. være en fagforening 
eller en miljøorganisation. 
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Nærmiljø 
I nærmiljøet er de faktorer der påvirker virksomheden løbende og som virksomheden 
også påvirker. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad de påvirkes af, og 
analysen skal derfor kun se på de faktorer der er relevant for den analyserede 
virksomhed. 
 
Nærmiljø 
Kunder Kunderne er dem, som køber virksomhedens produkter og/eller 
serviceydelser. Dette er næsten vigtigt for alle virksomheder, 
medmindre de har monopollignende forhold. Få store kunder vil 
gøre virksomheden mere afhængig, hvorimod mange små kunder 
vil gøre virksomheden knap så afhængig. 
Konkurrenter Virksomheden påvirkes af konkurrenter, da der vil være 
konkurrence om at tiltrække flest mulige kunder på markedet. 
Konkurrenterne vil altid prøve at tilbyde bedre forhold (priser, 
produkter, service) og derfor skal virksomheden holde øje med 
konkurrenterne og overvåge markedet. 
Leverandører Virksomheden er afhængig af leverandører, hvis der er få 
leverandører, der leverer det virksomheden skal bruge, eller hvis en 
leverandør leverer unikke produkter. 
Mellemhandle
re 
Virksomheden kan være afhængig af mellemhandlere, hvis 
virksomheden sælger til grossister og detaillister frem for at sælge 
direkte til slutbrugeren. 
 
(Ibid) 
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2.5 Fravalg af teori 
 
I dette afsnit vil vi klargøre nogle af de teoretiske afgrænsninger, som godt kunne have 
suppleret vores projekt, men derimod ville give projektet en udfoldelsesretning vi ikke 
ønskede. 
 
2.5.1 Forbrugerisme 
Denne teori er hovedsageligt kendt fra Baumann, som tager udgangspunkt i, at 
mennesker bruger forbruget til at identificere sig selv, og skaber selv sig ud fra. Altså en 
faktor som erstatter arbejdet som værende det mest identitetsskabende. Individet står 
midt i et forbrugersamfund, hvor man bruger goder til at tilegne sig symbolsk værdi, og 
hvor forbrugeren konstant er på udkig efter den sublime oplevelse, og dermed er 
forbrugsgoder tillagt følelser. (Baumann 1997:53). Denne teori forklarer hvordan 
samfundet er opbygget, og hvordan vi som individuelle forbruger tænker og agerer. 
Denne teori ville kunne hjælpe os med at forstå forbrugernes adfærd. Dog fandt vi ikke 
denne teori relevant, da vi ikke ønsker at beskæftige os med privatforbrugere eller med 
firmaer der sælger til privatforbrugere – KMD leverer ikke til privatforbrugere. Denne 
teori ville udelukke KMD og give projektet en helt anden vinkel på 
omstillingsperspektivet. Derfor valgte vi ikke at inddrage denne teori. 
 
2.5.2 John Maynard Keynes 
Vi overvejede at anvende Keynes’ økonomiske teori fra 1930’erne som en hjælp til at 
forstå den moderne økonomiske tankegang. Vi valgte dog at lade være med at anvende 
den, da vi ikke mente at det var så væsentligt, da vi arbejder med den moderne 
tankegang. Den moderne tankegang vi ønsker at belyse, har mere til fælles med Adam 
Smiths moralfilosofi, end med Keynes’. Af samme grund endte vi med at anvende 
Smiths, som handler om fordeling og regulering af samfundets goder. 
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2.5.3 Institutionel magt 
Institutionel magt beskrives som en kasse, rundt om de øvrige magtstrukturer (direkte 
magt, indirekte magt, bevidsthedskontrollerende magt m.v.). Denne kasse er de ting, 
som det er i orden at tænke og mene indenfor en given institution. Denne censur på 
bestemte tanker er skabt af normer og ideologier indenfor en bestemt institution, samt af 
hvad individet tror man bliver anerkendt eller straffet for at ytre sig om i den givne 
institution. (Jensen & Christiansen:2011) 
 
2.5.4 Ledelsesteori 
Ledelsesteorien har to vigtige pointer; for det første at der angående ledelse ikke kan 
gives generelle råd, men at ledelsessituationen må analyseres ud fra situationen. Den 
anden pointe er, at ”råderummet” må analyseres. Råderummet er de muligheder og 
begrænsninger, ledelsen har i forhold til rammebetingelser, beføjelser m.m. Vi ville 
således ikke tage fat i specifikke ledelsesværktøjer, men kun se på muligheder og 
begrænsninger for beslutningstagen. Vores analyse ville komme omkring ledelsen og 
dens beføjelser, og på de muligheder og begrænsninger, der findes for virksomheden. 
 
Grunden til, at vi har afgrænset os fra disse to teorier, er fordi vi følte, at vores 
omverdensanalyse dækkede de fleste af punkterne indenfor dem; Vi følte ikke, at en 
analyse af ledelsens råderum var nødvendig, når vi alligevel gør rede for rammerne for 
virksomheden. I det hele taget kommer vi ikke meget ind på forholdene inde i selve 
virksomheden, og følte at disse teorier ville ramme lidt ved siden af. 
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3.0 Systemkrisen 
Denne del af projektet vil fungere som projektets ontologi, der forfægter, at der 
muligvis eksisterer en systemkrise. Først beskrives den finansielle krise og den 
økologiske krise. Dette bruges, som et oplæg til at binde alle kriserne sammen i en 
sammenfatning, der beskriver selve systemkrisen. 
 
3.1 Finansiel krise 
Den vestlige verdens økonomier, har oplevet en stigende ustabilitet siden år 2000 med 
kortere mellemrum mellem kriserne end tidligere. Dette skyldes højst sandsynligt ikke 
et isoleret problem, men en række sammenhænge mellem økonomien og samfundet, 
som virker selvforstærkende på hinanden.  
Først kom it-aktieboblen, så kom boligboblen og til sidst finanskrisen. De seneste ti år  
har budt på store konjunkturudsving – ikke kun i Danmark. Faldet i det danske 
bruttonationalprodukt (BNP) i 2009 er det største fald i et enkelt år siden 
besættelsesårene, hvor rationeringen begrænsede produktionsmulighederne. Det var 
koncentreret i fjerde kvartal 2008 og første halvdel af 2009. Efterfølgende er BNP 
steget en smule i tredje og fjerde kvartal 2009 og igen i første kvartal 2010. Niveauet er 
dog stadig væsentlig lavere end det potentielle BNP, som udtrykker det niveau, BNP 
ville have, hvis der blandt andet var ligevægt på arbejdsmarkedet (dst.dk). 
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Da it-boblen bristede i 2000, svækkedes både eksport og erhvervsinvesteringer, og i  
de efterfølgende år voksede BNP mindre end produktionskapaciteten (målt ved 
potentielt BNP). I 2004 havde blandt andet de lave renter fået så meget gang i 
boligmarkedet og det private forbrug, at der startede et nyt opsving. Stigningen i 
boligpriserne var så kraftig, at vi refererer til det som en boligboble, og de 
gennemsnitlige boligpriser nåede et rekordhøjt niveau i 2007, inden de atter begyndte at 
falde. Da boligpriserne var toppet, begyndte det private forbrug og boligbyggeriet at 
falde. Det danske BNP var allerede stagneret, da finanskrisen for alvor ramte i efteråret 
2008 (Ibid). 
 
Finanskrisen og den medfølgende økonomiske krise er tiårets største 
konjunkturbegivenhed. Både den indenlandske efterspørgsel og eksporten faldt i 
efteråret 2008. I 2009 har både eksport og import ligget på et lavere niveau, der 
modsvarer udenrigshandlen i 2005. Inflationen toppede med prisstigninger på over 4 
pct. i løbet af 2008. Lønstigningen aftog lidt i slutningen af 2008 og faldt kraftigt i løbet 
af 2009, mens prisstigningerne dykkede allerede i efteråret 2008. Også 
industriproduktionen lå højt frem til sommeren 2008, men styrtdykkede ligesom i de 
fleste andre lande i løbet af efteråret og begyndelsen af 2009. Antallet af konkurser 
begyndte allerede at stige i starten af 2008, og siden er niveauet mere end fordoblet  
(Ibid) 
Arbejdsmarkedet vendte i tredje kvartal 2008, så den rekordlave arbejdsløshed begyndte 
at stige og beskæftigelsen at falde. Efterfølgende er antallet af arbejdsløse tredoblet.  
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Den danske økonomi befinder sig stadig i den lavkonjunktur, som finanskrisen udløste. 
Det forudgående BNP-fald var stort, og BNP er i 2010 mindre end det niveau, der ville 
give fuld beskæftigelse.  
Statistikkerne for første halvår 2010 rummer også opgangstegn for andre lande, 
herunder USA, der ofte ligger foran i konjunkturforløbet. Men mange lande har fået  
statsfinansielle problemer og høj arbejdsløshed, og det kan hæmme opsvinget (Ibid). 
 
Politikerne er, som vi så under den sidste valgkamp, nærmest alle enige i, at de ønsker 
vækst for bl.a. at komme ud af den finansielle krise (jyllands-posten.dk). Dette bakkes 
endvidere op af de økonomiske teorier. Vækst har da også den fordel, at flere penge i 
kassen, giver mulighed for at bruge flere penge på tjenester og ydelser til vælgerne, det 
er en hovedårsag til, at vækst er blevet et begreb der bliver brugt i flæng, som en god 
ting, der vil redde alt (Business.dk). 
Ressourcekrisen, som den ser ud i dag, skyldes mest som dels det dominerende vækst-
regime; hvert år forventes bruttonationalproduktet i et land som Danmark, at stige med 
2%, gør det ikke det, er landet i krise, fordi væksten da er mindre end inflationen. Dette 
resulterer i, at en større forøgelse i produktionen kræves hvert år, hvilket ligeledes 
presser klodens naturressourcer. Siden denne diskurs startede i 1950’erne, er 
samfundskagen allerede vokset så meget, at den 2% forøgelse af BNP som vi ser i dag,  
svarer til hele 15% forøgelse dengang (Jackson, 2009:283). 
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3.2 Økologisk krise 
Ifølge et forskerteam på 28 af verdens førende miljøforskere, ledet af den svenske 
miljøprofessor Johan Rockström, eksisterer der klare kvantitative grænser for hvor stor 
menneskelig aktivitet og pres, der må være på vores naturlige parametre, og derudover 
hvor langt vi er i forhold til at ramme eller overskride disse grænser i dag. 
De fastslår, at det menneskeskabte pres på det planetære system har nået et omfang, 
hvor pludselige globale forandringer ikke længere kan udelukkes. Det udtrykkes 
desuden i Millenium-rapporten
2
, som gør opmærksom på, hvordan den globale 
miljøbelastning øger sandsynligheden for ikke-lineære ændringer i økosystemerne – 
inklusiv accelererende, pludselige og irreversible ændringer med alvorlige 
menneskelige konsekvenser (Steen Nielsen (2012):50). 
 
 
Ifølge forskerteamet, slås det fast at hvis en grænse overskrides, kan det ofte medføre at 
andre grænser ligeledes overskrides. Et eksempel de behandler, er bl.a. at hvis der f.eks. 
sker større ændringer i anvendelsen af Amazonas landområder, kunne det påvirke 
vandressourcer så langt væk som Tibet (stockholmresilience.org). 
                                                        
2 Millenium-rapporten er en rapport lavet af FN og 23 internationale organisationer, som bringer verdens 
største problemer på dagsordenen – herunder klima- og miljø problematikken. 
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Som det fremgår af ovenstående figur, er de tre førstnævnte parametre allerede 
overskredet, bl.a. klimaændringerne, hvilket kan medføre katastrofale konsekvenser. 
Grænserne for nogle af planetens 
vigtigste ressourcebeholdere er 
ligeledes ved at være nået. Verdens 
måske vigtigste ressourcekilde er 
olie. Oliepriserne er steget 
væsentligt over de sidste årtier 
(ganske vidst med et fald i 2008, 
hvorefter prisen meget hurtigt igen 
når op omkring 2007-niveau). 
Dette er et eksempel på hvad der 
sker, når en før rigelig ressource 
bliver knap; priserne stiger. Dette 
er dog kun en begyndelse; ifølge 
forskere, der arbejder på at 
udarbejde den mest sandsynlige 
fremtidige produktion af olie, varer 
det ikke længe før produktionen 
begynder at gå nedad. Ifølge 
Marion King Hubbert, burde olieproduktionen peake lige omkring vor tid, som vist på 
denne model (Deffeyes, 2008:10-12).  
 
Andre mener at de høje priser på olie netop nu kan skyldes andre faktorer, eksempelvis 
læmpelser af visse nationalbanker, samt at den dyre hjælpepakke til grækenland, driver 
prisen på råvarer opad, men er dog enige i, at prisen på olie vil stige, uanset de 
geopolitiske faktorer (soelvinvestor.dk). Det er ikke første gang der er tale om, at vi 
løber tør for olie. Et argument man kan bruge for, at der denne gang er noget om 
snakken er, at der aldrig før er set så stor prisstigninger; prisen i dollars for en tønde olie 
er næsten steget med en faktor 4 på 10 år (jf. grafen). Derudover kan udvindingen af 
den såkaldte ”ukonventionelle olie” (som både er mere krævende og derfor dyrere at 
udvinde, og meget værre for miljøet end den konventionelle olie) ses som et tegn på, at 
det kræver tiltagende drastiske metoder at skaffe olie, og at den let tilgængelige 
overflod af olie er ved at rinde ud.  Olien er sandsynligvis snart forbi sit peak. Det 
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samme gør sig gældende for en række andre ressourcer, der af de samme årsager også 
hastigt nærmer sig udtømning. 
Ifølge traditionel økonomisk tankegang, vil en ressource, der bliver for knap, blive så 
dyr, at den vil erstattes af en anden ressource. Dette er dog sjældent tilfældet i den 
virkelige verden. Dette gælder f.eks. især udtømmelsen af fosfor, som bruges i gødning, 
kan blive katastrofal for verden, da det er et stof der, indgår som en kredsløb, og derfor 
ikke er substituerbart (ligesom f.eks. biodiesel i nogen grad kan substituere oliebaseret 
benzin, og bioplast kan erstatte petroplast) (ecocouncil.dk). 
Det vil altså sige, at når vi løber tør for fosfor, er der ikke mere gødning, i hvilket 
tilfælde det vil være meget svært at holde den konstant voksende befolkning på jorden 
fra at sulte. 
 
Den økonomiske teori synes ligeledes at mangle evnen til at tage hensyn til andet end 
økonomien selv, f.eks. miljøet eller klimaet, og den er meget kortsigtet i forhold til at 
tage højde for pludselig ressourcemangel som vi f.eks. så det under oliekrisen i 
1970’erne. 
Den prismekanisme som afgør en vares værdi, er heller ikke i tilstrækkelig grad i stand 
til at indregne den reelle omkostning for produktionen af varen, fordi den ikke er i stand 
til at indregne f.eks. forurening af drikkevand, eller børnearbejde i Thailand, som en 
omkostning. Disse ses i regnskabsmæssig forstand som eksternaliserede omkostninger. 
Udbud og efterspørgsel sørger dog for at hæve prisen på sjældne ressourcer, men de 
langsigtede omkostninger ved produktionen, eksternaliseres gennem forsyningskæden. 
 
3.3 Krisernes sammenhæng - systemkrisen 
Fordi markederne kræver vækst for at fungere, og vækst er drevet af forbrug, er 
forbruget blevet centralt og anses som en samfundsgavnlig aktivitet. Det er paradoks at 
mere forbrug er gavnligt for væksten og dermed systemet, samtidigt med at det er 
skadeligt for miljøet og klimaet - og dermed mennesket selv på langt sigt 
 
Evig vækst er måske mulig, hvis væksten er bæredygtig, men evig vækst på en planet 
med begrænsede ressourcer synes logisk set umulig. Det er et problem at systemet 
behøver evig vækst for at fungere, når man samtidigt kan se at væksten har været støt  
faldende siden 1950’erne. 
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Fordi vækst i den moderne markedskapitalisme synes at være blevet målet i sig selv, i 
stedet for midlet til at nå andre mere meningsfyldte mål, har økonomer og økonomiske 
“vismænd” også fået større indflydelse på den økonomiske politik. 
 
Da økonomien ikke er en isoleret del af samfundet, men snarere drivkraften i et 
kapitalistisk samfund, vil den økonomiske udvikling også have stor betydning for 
økologiens udvikling. Hvis der eksempelvis bliver forbrugt mere af et produkt med 
miljøbelastende indhold, vil dette påvirke miljøet der, hvor de nødvendige ressourcer 
udvindes. Hvis samfundet bliver rigere, fører det med stor sandsynlighed til mere  
forbrug, som så belaster miljøet mere. 
Man kan med rimelighed antage at en virksomhed eller en nation, der ofrer noget af 
væksten for bæredygtighed, ofte vil miste konkurrenceevne på kort sigt overfor de, som 
ikke gør, og dermed evnen til at tiltrække investeringer og kunder. Da budgetter ofte 
ikke rækker mere end 1-5 år frem, bliver den langsigtede økonomiske gevinst ved 
bæredygtige investeringer nemt nedprioriteret i de strategiske overvejelser. Måske fordi 
aktionærerne forventer et stabilt aflast, og konkurrencen på det globale marked er 
benhård, men også fordi værdien af et øget samfundsansvar ikke kan måles traditionel 
økonomisk forstand. 
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Samspillet mellem økonomien og økologien går ikke kun den ene vej. Økologien 
påvirker også økonomien direkte. F.eks. vil en pludselig mangel på fosfor, få 
fødevarepriserne til at stige, fordi vi er blevet så afhængige af fosfor i vores moderne 
højteknologiske landbrug.  
 
“Den gode nyhed er, at den økonomiske krise og den økologiske krise, der umiddelbart 
synes at spænde ben for hinandens løsning, er en og samme krise.” 
- Jørgen Steen Nielsen (Steen Nielsen (2012): 61) 
 
Krisen i systemets evne til at løse problemer, på grund af interne modsigelser, kalder vi 
systemkrisen, og denne udgør dette projekts videnskabsteoretiske ontologi. 
Vi har i det ovenstående sandsynliggjort, at der er en sammenhæng mellem de 
forskellige modsigelser i systemet, og at de påvirker hinanden direkte.  
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4.0 Analyse 
Analysen behandler to dybereliggende niveauer indenfor vores kritiske realistiske 
undersøgelse af systemkrisens påvirkning på KMD’s muligheder for en grøn omstilling. 
Det først niveau, der vil blive analyseret, omhandler KMD’s omverden. Her vil den 
førnævnte omverdensanalyse blive anvendt til at belyse, hvordan KMD’s nær- og 
fjernmiljø påvirker virksomhedens handlemuligheder. 
Efterfølgende, i den anden del af analysen, anvender vi den hermeneutiske 
videnskabsteori til at fortolke på de fordomme, vi på forhånd havde overfor KMD og 
KMD’s CSR-strategi. Via argumentation og erkendelse vil vi finde frem til, hvorfor  
KMD agerer, som de gør. 
 
 
4.1 Analysedel 1 
Vi vil først definere KMD's ontologi og derefter vil vi analyse KMD's fjernmiljø, som er 
de faktorer, der påvirker KMD og som de ikke kan påvirke. Vi vil derefter analysere 
KMD's nærmiljø, som er de faktorer, der påvirker KMD og som de påvirker. Til sidst er 
der en delkonklusion som bringer de to analyser sammen. 
 
4.1.1 KMD’s ontologi 
KMD blev dannet i 1972 og er en af Danmarks største it-virksomheder med over 3.000 
ansatte fordelt på fem afdelinger i hele Danmark. I 2010 omsatte for mere end 3,9 mia. 
kr. og havde et overskud på 244 mio. kr. De leverer hovedsageligt til det offentlige og 
har stået bag produkter som Nemkonto og den fælles pinkode (Kmd.dk 5). KMD er ejet 
af EQT og ATP
3
. Hvert år håndterer KMD's systemer milliardbeløb svarende til mere 
end 25% af Danmarks bruttonationalprodukt. Det er blandt andet igennem KMD's 
systemer at danskerne modtager centrale velfærdsydelser som børnepenge, 
barselspenge, dagpenge og folkepension. 
KMD gør meget ud af at brande sig selv som en grøn og klimavenlig virksomhed, 
hvilket blandt andet fremgår i deres hjemmeside. 
 
                                                        
3 EQT er en verdensomspændende valutafond, der har ca. 19 mia. euro investeret i firmaer 
(EQT). ATP er blandt Europas største pensionsinvestorer (ATP). 
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It-branchen alene står for ca. 2% af verdens samlede CO2-udledning. I 2008 opsatte 
KMD en række mål for reduktion af klimabelastningen, som skulle nedbringe den 
samlede miljøbelastning. Ved udgangen af 2010 har KMD opfyldt samtlige mål: 
Det direkte energiforbrug har været CO2-neutralt siden 2009. 
Det direkte energiforbrug er reduceret med 10% ved udgangen af 2010. 
CO2-udslippet forbundet med KMD's rejseaktivitet er reduceret med 19% ved 
udgangen af 2010 ift. 2008 tal (målsætning: 10% reduktion) (Kmd.dk 4). 
 
4.2 KMD's omverden 
For at forstå KMD’s situation, vil vi i følgende omverdensanalyse kort berøre de 
væsentligste forhold i KMD’s nær- og fjernmiljø. Dette gøres for at opnå en øget 
forståelse af KMD’s nuværende og fremtidige situation og deres position på markedet, 
men henblik på at anvende denne forståelse i vores senere besvarelse af projektets 
problemformulering. 
 
Analysen er opdelt i nær- og fjernmiljø, og vi vil slutteligt komme med en kort samlet 
vurdering af KMD’s situation, for at klargøre hvilke muligheder og forhindringer 
virksomheden har i forhold til en udvikling, som både er bæredygtig og rentabel. 
 
Vi berører ikke faktorerne mellemhandlere, kulturelle forhold, demografiske forhold og 
interesseorganisationer, fordi vi ikke mener, at de har direkte relevans for projektet. 
Punktet miljø indgår til dels under den nye kategori økonomi og ressourcer. 
Punktet økonomiske forhold indgår i det nye punkt økonomi og ressourcer. 
 
 
4.2.1 Fjernmiljø 
 
Økonomi og ressourcer 
Finanskrisen påvirker KMD ‘s muligheder for bæredygtig omstilling af deres 
forretning. 
Fordi krisen generelt har gjort det sværere for virksomheder at skabe overskud, bliver 
KMD nødt til at effektivisere driften for at forblive konkurrencedygtige. KMD har dog 
ikke været så hårdt ramt af den økonomiske krise, som mange virksomheder inden for 
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detailhandel og produktion, fordi en stor andel af deres kunder er offentlige, men de kan 
stadig mærke krisen (Bilag 1, 55:57). 
 
Det koster mange penge at investere langsigtet i store omstillings-projekter, som f.eks. 
bygninger med den nyeste energistandard, eller egen energiproduktion. Derfor ender 
CSR-aktiviteterne ofte mere som en slags reklame for de ting virksomhederne kan gøre 
eller allerede gør for at spare på energien eller minimere forurening. 
KMD er et aktieselskab, og det betyder at de er tvunget til at levere stabile overskud, og 
overholde kortsigtede budgetter. Derfor er der kun i nogen grad råd til at investere 
langsigtet, da den positive effekt på regnskaberne måske først kan ses 5-10 år senere. 
Ligesom mange andre virksomheder, begrænses KMD’s bæredygtige investeringer til 
de tiltag der er rentable på kort sigt. Man kan derfor diskutere om der er tale om grønne 
investeringer, eller blot almindelige effektiviseringer, der bliver markedsført som 
grønne initiativer gennem CSR. 
 
Det stigende pres på klodens ressourcer, som nævnes i afsnittet økologisk krise, gør at 
mange ressourcer er blevet dyrere, og denne udvikling ser ud til at fortsætte i fremtiden, 
med stigende priser på f.eks. el, varme og olie. 
De dyrere ressourcer gør at det bedre kan betale sig at spare på dem, for at opnå en 
billigere drift. 
At spare på energien er en billig måde for virksomhederne at blive mere bæredygtige og 
konkurrencedygtige på, fordi det er relativt billigt at igangsætte energibesparende 
initiativer. 
Et vigtigt grønt emne for KMD er reduktion af transportomkostningerne (Bilag 1, 
52:32). Fordi oliepriserne er stødt stigende, er KMD begyndt at anvende elbiler, og 
overvejer at indkøbe flere i fremtiden. Det har reduceret CO2 udledningen fra deres 
biltransport med 19 % siden 2010 (se KMD’s ontologi). KMD har også fundet 
energibesparelser for 18½% siden 2008. Reelt er deres energiforbrug steget med 2% i 
denne periode, så disse energibesparelser betyder egentligt, at havde de ikke lavet dem, 
havde deres energiforbrug i dag været 20,5% højere end 2008. 
Ifølge Mikkel Klausen printer KMD 320 mio. papirer årligt (Bilag 1, 48:38), hvilket har 
fået dem til at overveje fordelene ved at nedbringe det antal. Ved at indføre Ipads, og 
andre elektroniske hjælpemidler, er det lykkedes at spare 600.000 kopier årligt (Bilag 1, 
48:31). 
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Teknologi 
Fordi KMD leverer IT løsninger, er den teknologiske udvikling afgørende for deres 
forretning. 
I det offentlige har der været en lang digitaliseringsproces, som KMD har leveret mange 
produkter til. 
Da den teknologiske udvikling går hurtigt, må det forventes at de allerede leverede IT 
systemer skal serviceres, forbedres, supporteres og evt. udskiftes i takt med udviklingen. 
 
Virksomhederne er nødt til at holde sig på forkant med konkurrenternes teknologiske 
fremskridt for at være konkurrencedygtige. Som teknologien inden for 
energibesparende teknologi forbedres, må KMD tilpasse sig disse tendenser både i deres 
drift og i deres produkters energieffektivitet, for at spare energi og leve om til deres 
egne mål om samfundsansvar. 
 
 
Politiske og lovgivningsmæssige forhold 
KMD påvirkes direkte af politiske beslutninger, både på det landspolitiske og 
kommunalpolitiske område. De landspolitiske beslutninger kan f.eks. betyde øget 
digitalisering af samfundet, og de kommunalpolitiske beslutninger kan f.eks. medføre at 
en enkelt kommune investerer i et IT produkt som løser en konkret opgave i den 
pågældende kommune. 
 
Øget lovgivning kan stille krav til bæredygtighed og dermed tvinge KMD til at fokusere 
mere på området. Ifølge Mikkel Klausen vil øgede politiske krav til virksomheders 
klimabelastning ikke forringe KMD's konkurrenceevne. Tværtimod vil det være en 
konkurrencefordel, da KMD på nuværende tidspunkt er foran sine konkurrenter på dette 
område (Bilag 1: 23:19). 
 
Børsnoterede virksomheder i Danmark skulle fra 2009 for første gang medtage en 
beskrivelse af deres politikker, aktiviteter og resultater inden for samfundsansvar. Dette 
krav udspringer fra regeringens “Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar”, fra 
maj 2008, og har til formål at motivere danske virksomheder til at forholde sig aktivt til 
deres samfundsansvar. 
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Der er alene tale om et oplysningskrav. Der stilles således ikke krav til indholdet af 
virksomhedernes politikker og indsats (kpmg.com). 
 
KMD arbejder på at få en ISO14001-certificering i slutningen af 2013, som er et 
certifikat, der stiller krav til at minimere virksomhedens negative påvirkning på miljøet. 
Modsat CSR-reglerne, starter alle kravene med ”skal”, og der er et krav til, at 
virksomheden skal danne udviklingsmål for yderligere minimering af 
miljøpåvirkningen (CSR-rapport 2011:25). 
 
 
Massemedier 
Medierne har spillet en rolle i forhold til ansættelsen af KMD’s CSR-chef. Det var 
mediernes kritik af KMD's forhold til kunderne, med tvivlsomme gaver til 
beslutningstagere i det offentlige, der nødvendiggjorde en klar kommunikation ifht. til 
samfundsansvar (Bilag 1: 43:03). Kritikken har også medført at KMD underviser alle 
deres medarbejdere i konkurrenceret og der er indført strengere regler for gaver til 
kunder (Bilag 1: 44:08). 
 
 
4.2.2 Nærmiljø 
 
Kunder 
KMD’s kunder er hovedsageligt det offentlige, hvor 70 % af omsætningen kommer fra 
(Bilag 1, 1:54). 
Det offentlige stiller stigende krav til CSR, da alle udbud på SKI-kontrakter
4
 har et 
afsnit om CSR, som leverandøren skal skrive under på at den kan levere (Bilag 1: 1:58). 
Som vi kommer ind på i diskussionen, er der ikke tale om bindende krav, som 
virksomheden kan blive straffet for at bryde, men snarere en hensigtserklæring om etisk 
korrekt produktion. 
 
                                                        
4 SKI kontrakter skal effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb i Danmark, blandt andet ved at indgå rammeaftaler, 
der er med til at sikre mængderabatter på de mest almindelige varer og ydelser til den offentlige sektor.  
Brugerne af SKI’s rammeaftaler kommer fra alle dele af den offentlige sektor. SKI’s rammeaftaler baserer sig på laveste pris samt 
’økonomisk mest fordelagtige tilbud’. Fokuseringen på pris sker dog altid på grundlag af nogle (høje) minimumskrav til varens eller 
ydelsens kvalitet, deriblandt krav til bæredygtighed. 
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Ifølge Mikkel Klausen, er der ingen kunder der vil betale ekstra for bæredygtighed, men 
de er dog tilbøjelige til at vælge et mere bæredygtigt tilbud, hvis dette ikke koster ekstra 
(Bilag 1: 18:58). 
Det at være bæredygtig og ansvarlig, synes primært at være et salgsparameter for KMD. 
 
 
Konkurrenter 
KMD agerer i et marked præget af hård konkurrence, og har derfor valgt at differentiere 
sig fra sine konkurrenter ved at fokusere på bæredygtighed (Bilag 1: 19:24). 
Konkurrenternes manglende fokus på bæredygtighed, har medført at KMD har gjort det 
til et af deres konkurrenceparametre. 
 
Der sker i øjeblikket en forøgelse af konkurrencen på det offentlige danske IT marked, 
da kommunernes fælles IT-selskab Kombit, har sendt en række kommunale IT systemer 
i udbud (computerworld.dk 1). 
Der er tale om systemer til håndtering af f.eks. kontanthjælp, som KMD hidtil har været 
den eneste leverandør af. Det har givet dem en slags monopol på visse dele af markedet. 
Udbudsplanen fra Kombit viser, der er udbud for 1,3 mia. kr.. Det har fået store spillere 
som f.eks. CSC og IBM til at melde ud at de vil blande sig i kampen om at levere IT til 
det offentlige (computerworld.dk 2). 
KMD har rustet sig til den nye konkurrencesituation ved at indgå en aftale om 
samarbejde med den langt mindre konkurrent Elbæk og Vejrup (borsen.dk). 
 
Hvis de store internationale spillere på markedet fokuserer på grønne tiltag, vil det 
ifølge Mikkel Klausen presse resten af branchen til at følge efter, heriblandt KMD 
(Bilag 1: 26:47). 
 
Leverandører 
KMD har for nyligt underskrevet FN’s Global Compact. De virksomheder, der 
tilknytter sig aftalen, forpligter sig til at efterleve Global Compacts ti principper. 
Principperne bygger på internationalt anerkendte vedtægter om menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption. 
Hensigten med FN Global Compact er at inddrage private virksomheder i løsningen af 
de store sociale og miljømæssige udfordringer, der følger med globaliseringen. Derfor 
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er det meningen, at FN Global Compacts principper skal bruges som overordnede 
retningslinjer for privat virksomhedsførelse. Den enkelte virksomhed kan afpasse og 
indarbejde principperne i deres forretningsstrategi som generelle retningslinjer for 
ansvarlig virksomhedsførelse, eller den kan vælge at vægte de principper, der passer 
bedst til virksomhedens forretningsområde (kmd.dk 3). 
 
KMD er igang med at indarbejde FN’s principper i deres forsyningskæde, i form af krav 
til leverandørerne. CSR-chef Mikkel Klausen indrømmer dog at det er svært at 
kontrollere deres leverandører, især når det drejer sig om de som befinder sig længst ude 
i værdikæden. (Bilag 1: 4:08). 
 
Ser man nærmere på de ti principper (Bilag 3), er de formuleret meget generelt, og det 
er op til den enkelte virksomhed at følge dem bedst muligt. Det er altså udelukkende 
tale om en hensigtserklæring fra virksomhedernes side, og ikke en bindende aftale, som 
bliver fulgt op eller kontrolleret løbende. 
 
KMD ’s interne energiforbrug har været CO2-neutralt siden 2009 på grund af KMD’s 
klimapartnerskab med DONG Energy. Konkret betyder det, at KMD har forpligtet sig 
til at aftage strøm fra havvindmølleparken Horns Rev 2, svarende til koncernens 
samlede direkte energiforbrug. 
Derudover køber KMD CO2 kvoter svarende til varmeforbruget. 
 
KMD er en af de første store danskbaserede it-virksomheder gået over til 
vindmølleenergi og CO2-neutral varme, og de it-systemer, som KMD driver i sine 
datacentre, er i dag baseret på bæredygtig energi (Kmd.dk 4). 
 
4.3 Delkonklusion 
 
Fjernmiljø 
Finanskrisen påvirker KMD ‘s muligheder for bæredygtig omstilling, fordi krisen 
generelt har gjort det sværere for virksomheder at skabe overskud, og forblive 
konkurrencedygtige. 
KMD har dog ikke været så hårdt ramt af den økonomiske krise, fordi en stor andel af 
deres kunder er offentlige. 
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Ligesom mange andre virksomheder, begrænses KMD’s bæredygtige investeringer til 
de tiltag der er rentable på kort sigt. Man kan derfor diskutere om der er tale om grønne 
investeringer, eller blot almindelige effektiviseringer, der bliver markedsført som 
grønne initiativer gennem CSR. 
 
Fordi ressourcer bliver dyrere, kan det bedre betale sig for KMD at spare på dem. 
Det har medført at KMD har igangsat en række initiativer der har nedbragt deres 
forbrug af energi, og det betyder samtidigt at de må holde sig på forkant med ny 
teknologi inden for energireduktion. 
 
Fordi 70 % af KMD’s kunder er offentlige, er de følsomme overfor lovændnriger og 
strategier inden for det offentlige område. 
Børsnoterede virksomheder i Danmark skulle fra 2009 for første gang medtage en 
beskrivelse af deres politikker, aktiviteter og resultater inden for samfundsansvar. Dette 
krav udspringer fra regeringens “Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar”, fra 
maj 2008. 
Øget regulering ifht. til bæredygtighed ville dog ikke på nuværende tidspunkt være en 
hindring for KMD, da de allerede imødekommer gældende krav. 
 
 
Nærmiljø 
70 % af KMD’s kunder er offentlige. Ifølge Mikkel Klausen er der ingen kunder der vil 
betale ekstra for bæredygtihed, men de er dog tilbøjelige til at vælge et mere 
bæredygtigt tilbud, hvis dette ikke koster ekstra 
 
KMD agerer i et marked præget af hård konkurrence, og har derfor valgt at differentiere 
sig fra sine konkurrenter ved at fokusere på bæredygtighed. Konkurrenternes manglende 
fokus på bæredygtighed, har medført at KMD har gjort det til et af deres 
konkurrenceparametre. 
Hvis de store internationale spillere på markedet fokuserer på grønne tiltag, vil det 
ifølge Mikkel Klausen presse resten af branchen til at følge efter, heriblandt KMD. 
 
KMD har for nyligt underskrevet FN’s Global Compact. De virksomheder, der 
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tilknytter sig aftalen, forpligter sig til at efterleve Global Compacts ti principper om 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption. 
Ser man nærmere på de ti principper (Bilag 3), er de formuleret meget generelt, og der 
er udelukkende tale om en hensigtserklæring fra virksomhedernes side, og ikke en 
bindende aftale, som bliver fulgt op eller kontrolleret løbende. 
 
Samlet set er KMD godt rustet til at imødekomme fremtidige udfordringer inden for 
bæredygtighed og ressourceknaphed, fordi de går foran med at imødekomme problemet 
i forhold til deres konkurrenter. 
Yderligere bæredygtig omstilling er dog begrænset af at KMD opererer i en økonomisk 
virkelighed der ikke belønner bæredygtige virksomheder på anden måde en de reelle 
besparelser bæredygtighed medfører. 
 
 
4.4 Analysedel 2 
Analysedel 2 vil gå hermeneutisk til værks, og vil fokusere på, hvordan vores fordomme 
om KMD hænger sammen med KMD’s egentlige handlemåder og aktiviteter. Vi har 
foretaget et kvalitativt interview med KMD’s CSR-chef, som dette afsnit vil tage 
udgangspunkt i. Derfor vil vi indledningsvis opridse de fordomme vi har overfor KMD, 
og derefter lave en analyse af, om de stemmer overens med KMD’s CSR-chef, Mikkel 
Klausens, udtalelser. Fordommene ligger til grund for de spørgsmål vi stiller til CSR-
chefen, og fremgår i vores interviewguide (Bilag 2 - Interviewguide). 
 
 
4.4.1 Idealsamfund 
Som kritiske hermeneutikere finder vi det relevant at kortlægge et samfundsideal, vi 
mener virksomhederne burde stræbe efter. Idealsamfundet er bæredygtigt, ansvarligt og 
humant. Dette samfund står i modsætning til det, som har ført os ud i systemkrisen (se 
afsnittet systemkrisen). Vi mener at moderne økonomisk tænkning ikke i tilstrækkelig 
grad tager højde for disse idealer. Væksten er blevet målet i sig selv i stedet for at være 
et middel til at opnå mere meningsfyldte mål. Idealsamfundet skal skabes gennem 
bæredygtig omstilling (se forklaring til problemformulering) 
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4.4.2 Fordomme 
1. Vi mener, presset for at lave en CSR-politik kommer fra eksterne faktorer, altså 
konkurrenter, og kunder. Presset fra konkurrenter skabes fordi det at have en 
samfundsansvarlig profil bliver et konkurrenceparameter i sig selv. Derfor er der ud fra 
vores forforståelse snarere tale om en marketingaktivitet frem for et ønske om at tage 
ansvar for f.eks. lokalsamfundet. 
 
Presset fra kunderne skabes fordi kunderne er mere politiske og bevidste forbrugere. 
 
2. Vi tror, de eneste tiltag KMD konkret har gjort sig for at blive mere bæredygtige er 
tiltag, som i sidste ende har en positiv effekt på regnskabet. Dette kan være tiltag såsom 
at sparer på elregningen, og på basale kontorartikler. Da dette ikke kun sparer penge for 
KMD, men også styrker deres grønne image. 
 
 
3.  Når det gælder kunder, så udgør det offentlige 70 % af KMD’s omsætning. De er, 
ligesom andre virksomheder, underlagt stramme budgetter, og krav om løbende 
effektiviseringer. I det perspektiv vil kunderne kun kræve bæredygtige løsninger hvis 
der er få eller ingen ekstraomkostninger forbundet med det, da alle aktører er en del af  
et konkurrencedrevet marked. 
 
4. Vi mener, ledelsen selv har udarbejdet klima- og miljøpolitikken, ud fra et 
brandingperspektiv, frem for at have fagfolk med i beslutningsprocessen. Dette kan  
forhindre en videnskabelig tilgang til muligheder og problemer. 
 
5. Vi er overbeviste om at CSR er en brandingstrategi, mere end det er et egentligt    
ønske om at forbedre sig, Dette tror vi fordi CSR ligger under 
kommunikationsafdelingen; altså mener vi at CSR skal kommunikere mere end handle. 
 
6. Vi antager, CSR-politik ikke ville være en så vigtig del for KMD, hvis fokus på 
området mindskes fra omverdenen, fordi det ofte koster penge at være bæredygtig, og 
der ville derfor ikke være et incitament for KMD til at bruge penge på området. 
Virksomheder agerer ud fra et ønske om at skabe mest mulig profit 
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(profitmaksimering), og omstiller sig kun hvis der er mulighed for økonomisk gevinst,  
eller som minimum ikke er risiko for økonomisk tab. 
 
7. Vi antager, langsigtede investeringer kræver et større engagement ifht. 
bæredygtighed. Et engagement der ikke er der på nuværende tidspunkt. Kort sagt mener 
vi altså, at langtidssigtede løsninger ikke er KMD’s mål, da det oftest kræver et  
økonomisk overskud. 
 
8. Vi tror ikke, KMD har faglig indsigt i den bæredygtighed de leverer, altså at de ikke 
leverer bæredygtighed med indsigt. Vi mener af denne grund ikke, at de har ansatte  
fagfolk til at udvikle bæredygtige løsninger. 
 
9. I forhold til hvor langt deres CSR-strategi rækker, mener vi at den primært dækker et 
behov i markedet for at virke ansvarlige. Hvis der ikke er råd til at lave omfattende 
bæredygtige tiltag, kan en ansvarlig profil opnås ved at fremhæve de bæredygtige  
aktiviteter som virksomheden allerede har. 
 
10. Generelt mener vi, deres bæredygtige initiativer er skabt for at spare penge på kort 
sigt, da vi i den nuværende finansielle situation ikke har råd til at investere i projekter  
der først betaler sig tilbage over ti år ude i fremtiden. 
 
 
4.4.3 Analyse 
Som sagt har vores fordomme som udgangspunkt været, at KMD’s ’grønne udvikling’, 
udelukkende var et brand, og ikke er skabt som følge af moralske skrubler overfor 
miljøet. Man skal naturligvis bide mærke i, at KMD er en virksomhed, og de lever ved 
at skabe profit. 
Vores fordomme bygger grundlæggende på, at KMD, som mange andre virksomheder, 
primært tænker i egen maksimering, og at hele virksomhedens eksistensgrundlag 
bygger på dette. Dette mener vi, da vi i dagens kapitalistiske samfund udelukkende 
bygger (og har altid bygget) på profit- og kapitalmaksimering (se afsnit om den 
finansielle krise). Samfundets værdier bygger på materialistisk rigdom, og derfor har 
alle virksomheder, som start, kun formål i at tjene penge.  
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Disse fordomme stemmer delvist overens med CSR-chefens udtalelser; KMD’s tiltag 
handler i højere grad om at sælge deres produkter, og at bruge færre penge på eks. 
strøm, end på egentligt at gavne miljøet (bilag 1:18.55). Dog har de tiltag som gavner 
samfundet, selvom det ikke giver økonomisk gevinst, men derimod heller ikke medfører 
store udgifter.  
Det er vigtigt at bemærke, at vi ikke anfægter effekten af disse tiltag, i så høj grad som 
tankegangen bag dem; miljøeffekten er reel nok, men det er stadig ud fra en profit- og 
væksttankegang at de udføres. 
Vi mener ikke, at CSR politik er et ønske, der kommer fra kunder og medarbejdere. 
Vores fordom bliver i nogen grad bekræftet, idet CSR-chefen siger, at kommuner og 
stat kræver mere og mere af virksomhederne på CSR-området, hvilket vi mener er en 
sandhed med modifikationer: Det er sandt, at staten siden 2009 har stillet krav til de 
største danske virksomheder om at de skal have en CSR-plan. Det er samtidigt sandt, at 
staten godtager, at en virksomhed tilbagemelder, at de ikke arbejder med CSR 
(danwatch.dk). De fleste af kommunerne, som er KMD’s største kunder, er 
klimakommuner, og udgør 73 af Danmarks 98 kommuner. Klimakommunerne skal 
nedbringe deres CO2 udslip med 2% årligt. Det kan påvirke KMD hvilket dog ikke 
sker, da kommunerne ikke stiller konkrete krav til KMD, ifølge CSR-chefen (dn.dk). 
CSR-chefen fortæller også senere, at han blev ansat i forbindelse med en række sager, 
hvori KMD har været ”lidt for nære” med deres kunder og leverandører, og der var snak 
om korruption (politiken.dk). Det kan altså tale for, at han er ansat som reaktion på 
noget, frem for at være ansat af virksomhedens initiativ. CSR er en efterspurgt faktor, 
da det øger både kunders og virksomheders image, men er ikke noget markedet direkte 
kræver, og det må ikke tillægge ydelserne ekstra udgifter – ifølge CSR-chefen (bilag 
1:19:10). Derfor tolkede vi CSR-chefens udtalelser som, at KMD vil udføre bæredygtig 
politik, selvom dette ikke var et krav fra omverdenen, for at kunne differentiere sig selv. 
Dog kun i det omfang, at det ikke tillagde dem ekstra omkostninger. 
Det fremstår direkte i KMD, at CSR-politik er en kommunikationsfaktor, og ikke en 
virksomhedsafdeling bestående af fagfolk med viden indenfor miljø- og klima området. 
Det bekræfter til dels vores fordom om, at CSR-politik ikke er lavet af folk med faglige 
kundskaber indenfor bæredygtig udvikling, men derimod af ledelsen, som har det sidste 
ord. Dette viser igen, at CSR blot er en faktor som skal styrke virksomhedens image. 
Den øgede fokus på klima- og miljøområdet har gjort folk opmærksomme på CSR-
politikken. Hvilket har resulteret i, at hvis en virksomhed gerne vil fremstå som en god 
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virksomhed udadtil, bliver de nødt til at være mere bæredygtige, hvilket er et eksempel 
på, at CSR er branding. 
Dermed er CSR og bæredygtigudvikling blevet en faktor virksomhederne konkurrerer 
på - kort sagt, er der penge i at være mere grøn. 
I forbindelse med at skabe et grønt image, havde vi en forforståelse om, at KMD 
sparede på elregninger, printerpapir, købte bæredygtige kontorartikler osv., da dette kan 
gøres uden meget besvær og omlægning og er en økonomisk gevinst i sig selv. 
Endvidere styrker det deres grønne image, og dermed bliver de mere 
konkurrencedygtige (bilag 1: 19:55). 
Efter vores interview med CSR-chefen, udtrykte han klart, at KMD sparer på alle de 
områder de kan, og dermed bekræftede han vores forforståelse. Derudover er vi 
overrasket over, hvor meget de formår at spare, ved fx it-løsninger som sørger for at 
reducere papirbrug (bilag 1: 48:20). Udover det har de sikret elbiler til deres 
konsulenter, fundet energibesparelser for 18% siden 2008, og har købt recs-beviser fra 
Dong siden 2009, hvilket har sørget for at de er CO2 neutrale (de har investeret i den 
samme mængde energi de bruger, i alternativ energi) (bilag 1: 15:52). Deres samlede 
elforbrug er dog sammenlagt vokset med 2% pga. vækst. 
Alt i alt har det overgået vores forventninger, hvor meget KMD egentlig gør for at blive 
mere bæredygtige. KMD bliver presset mere fra omverdenen i forhold til at omstille sig, 
end vi troede. Dette er f.eks. i form af de tidligere nævnt SKI-kontrakter, der stiller krav 
til leverandørers CSR (Bilag 1: 1:58). Derfor falder KMD’s handlemåde os meget 
naturlig, og nødvendig hvis de skal være konkurrencedygtige. Kunderne vil nemlig 
meget gerne have bæredygtighed, forbeholdt, at der ingen ekstraomkostninger er. 
Derfor konkurrerer virksomheder som KMD på at levere de bedste og billigste grønne 
løsninger, for at vinde flere kunder. Selv offentlige aktører, som vi forestillede os satte 
det største pres for en grøn omstilling, efterspørger ydelser, hvor bæredygtighed kun må 
være en bonus og ikke en faktor der øger prisen (bilag 1: 19:05). Vi mener, at dette kan 
være et problem, da KMD kun vil gøre her-og-nu tiltag, og dermed vil længerevarende 
grønne tiltag, som kan koste lidt mere energi at sætte til værks, ikke blive taget til 
overvejelse. 
I forlængelse af dette, bliver KMD’s ”korte lys” styrket i, at de er en virksomhed som 
konstant bliver solgt og opkøbt af store valutafonde, og skal derfor konstant vise 
økonomisk stabilitet. Dette betyder, at bæredygtige løsninger som er langtidssigtede 
ikke er en mulighed for dem. CSR-chefen har derfor kun en horisont på fem år, til at 
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lave investeringer (bilag 1: 21:30). På denne måde er der ikke mulighed for at lave de 
langsigtede investeringer, som der er brug for, for at opnå en mere gennemgribende 
omstilling. Et eksempel på dette er solceller, som ville give en beskeden reduktion i 
energiforbrug, men som først ville betale sig selv hjem efter 17 år (bilag 1: 21:00). 
Hvilket gør, at sådan et tiltag ikke bliver gennemført, og KMD må konstant handle 
kortsigtet. Af denne grund argumenterer CSR-chefen for, at staten er nødt til at gribe 
ind med politiske love, før end at virksomhederne for alvor gør en forskel på 
miljøområdet (bilag 1 27:26). 
Vi mener at politiske love kan have positiv effekt på virksomhedernes grønne 
omstilling, da det vil tvinge virksomhederne til at iværksætte bæredygtige tiltag. Vi 
mener dog her, at Mikkel Klausen, som er CSR-chef for KMD, blot skubber ansvaret 
videre fra virksomheden (bilag 1: 23:23). Vi mener nemlig, at virksomheder som har 
moralen med sig, og ikke kun tænker på at øge deres kapital så meget som muligt, kan 
drive en sund virksomhed. Derudover mener vi, at det kan være svært for politikere at 
gribe ind, fordi de kan have svært ved at blive valgt hvis de er imod vækst, men kun går 
ind for miljøet, dette skyldes at vækst er et af de gængse mål i vores samfund. 
 
4.5 Delkonklusion 
Overordnet mener vi, at vores fordomme har holdt stik. Der dog er nogle fordomme der 
blev modbevist, og nogle som til dels stemte overens med interviewet.  
Første fordom viste sig at holde delvist stik, da presset for at danne en CSR politik 
oprindeligt kom, da KMD havde en korruptionssag de ville modvirke. De har dog 
efterfølgende været nødsaget til at bevare en CSR-politik, da dette var en efterspurgt 
præmis blandt kunder. CSR politikken mente vi kun blev ført på basis af økonomiske 
interesser, hvilket stemmer overens med vores anden fordom. Dog er der nogle få 
tiltage, der ikke er opstået på baggrund af økonomiske interesser. Deres CSR politik er 
dog hovedsageligt oprettet af økonomiske interesser, og en efterspurgt faktor. Kunder 
vil gerne have bæredygtighed, dog uden at der bliver tillagt ekstraomkostninger, hvilket 
stemmer overens med vores tredje fordom.  
At CSR er oprettet af økonomiske årsager, og ikke er et egentligt ønske om gavne 
miljøet bliver bekræftet til dels, i og med KMD ikke har uddannede fagfolk indenfor 
miljøområdet. Derimod er det deres CSR-chef, som er uddannet i kommunikation, og 
ledelsen der står for bæredygtige tiltag, og her bliver fordom fire bekræftet. Vores 
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analyse peger altså ret kraftigt på, at CSR stærkt overvejende er en branding strategi, 
fremfor et egentligt ønske om at gavne samfundet. Dette stemmer overens med fordom 
fem. 
Vi antog ikke, at CSR politik ville være en så vigtig en faktor for KMD, hvis der ikke 
var et pres fra omverdenen. Dette viste sig ikke at være korrekt, da KMD ønsker at have 
en bæredygtig udvikling, som står udenfor eksterne aktørers interesser. Det kan dog 
diskuteres, i hvor høj grad denne CSR politik ville blive udført, hvis ikke omverdenen 
pressede dem. Dette bekræfter vores sjette fordom. 
Derudover er langtidsinvesteringer ikke en mulighed for KMD, da de konstant skal 
sørge for at vise økonomisk stabilitet til de kapitalfonde der opkøber dem, og dette 
bekræfter vores syvende fordom. Dog er det ikke af den samme årsag som vi havde 
forventet til at starte med. Vi mente at årsagen til langtidsinvesteringer ikke var en 
mulighed, var at det simpelthen ikke kunne betale sig i en ”her og nu” situation, og 
dermed kræver en større mængde ressourcer. Endvidere viste det sig også, at de heller 
ikke har uddannede fagfolk indenfor miljøområdet, til at udvikle langtidssigtede 
bæredygtige løsninger, hvilket i høj grad var vores ottende fordom. 
Fordom ni er i tråd med fordom fem, da analysen viser, at CSR politik er et brand og en 
iscenesættelse af, at man er ansvarlig og derfor bekræfter dette vores niende fordom.  
Der viser sig et tydeligt billede af at KMD’s grønne besparelser udelukkende er 
kortsigtede ”her og nu” løsninger, som primært er til gavn for deres image, hvilket 
bekræfter fordom ti. 
Da vi igennem vores hermeneutiske arbejdsproces har opnået ny viden, som på visse 
punkter strider mod vores fordomme, har vi opnået nye erkendelser. På baggrund af 
disse nye erkendelser, har nogle af vores forforståelser ændret sig. 
 
Grøn udvikling, CSR politik og bæredygtige tiltag skal altså kommunikere mere end de 
handler, hvilket stemmer overens med vores fordomme. Altså er grøn omstilling en 
iscenesættelse af virksomheden, for at fremstå samfundsansvarlig, mere end en egentlig 
gavne miljøet. Det stadie virksomheden er på, med hensyn til bæredygtighed, mener vi 
ikke er tilstrækkeligt for at en bæredygtig udvikling af samfundet. Dog er det et skridt i 
den rigtige retning, men udvikling er langsom og meget krævende. Vores holdninger er 
blevet nuancerede efter at have fortolket vores fordomme: 
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Vi havde ikke troet, at staten har så mange krav, eller at KMD havde så mange konkrete 
besparelser på deres forbrug af f.eks. papir og el, om end disse besparelser også kommer 
virksomheden selv til gode. 
Selv hvis virksomheden har intentioner om at gøre mere for miljøet i deres nuværende 
situation. 
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5.0 Diskussion 
Denne diskussion forsøger teoretisk at afdække de eksisterende muligheder og 
begrænsninger i forhold til en omstilling af KMD i en mere bæredygtig retning. 
Systemkrisen giver anledning til at diskutere, hvilke værdier store dele af vores samfund 
bygger på, og hvad de, ud fra forskellige perspektiver, bør bygge på.  
For at det ikke ender i en etisk-filosofisk diskussion, der bygger på 
gruppemedlemmernes egne holdninger, vil vi i det følgende, ud fra en teoretisk 
referenceramme, diskutere, hvorvidt det er menneskets natur udelukkende at tænke i 
egen-maksimering og at ting konstant skal vokse, som KMD’s CSR-chef påpeger i den 
ovenstående analyse, og som vi også har konkluderet i vores hermeneutiske fortolkning 
om KMD. 
Diskussionen indledes af Karl Marx’ tanker om forskellige stadier der forklarer, 
hvordan samfundet og dets værdier ændrer sig i et historisk perspektiv. I forlængelse af 
dette anvendes den klassiske økonom Adam Smiths tankegang om menneskets natur, 
hvilket sættes op overfor den nyere økologiske økonom Herman Dalys teori om ”Det 
Fælles Bedste”, som han har formuleret i fællesskab med filosoffen John B. Cobb. 
Diskussionen nuanceres ved at inddrage lighedspunkter mellem de forskellige teorier - 
hvilket ofte er ”glemte” nuancer i det dominerende økonomiske paradigme - og ved at 
inddrage centrale erfaringer fra tidligere afsnit i rapporten. 
 
Nogen vil måske mene, at det ikke er nærliggende at inddrage Marx som indledning til 
denne diskussion, især fordi Marx om nogen ikke interesserede sig for naturen – det var 
arbejdet, der var den eneste kilde til værdi. Dog har Marx’ indsigt i og kritik af det 
kapitalistiske markedssystem med dets kontante konkurrencepres og fejlbehæftede 
priser (der fører til overudnyttelse af produktionsfaktorerne) vist sig relevant for 
eftertiden (Jespersen (1998):108). Marx’ tænkte naturligvis udelukkende på 
arbejdskraften, men parallellen til natur og miljø er ganske nær. Marx påviste, at bl.a. 
forbuddet mod faglig organisering og i det hele taget det ulige magtforhold på 
arbejdsmarkedet ville føre til en udbytning af de ”svagere” produktionsfaktorer. Det 
kapitalistiske markedssystem vil på tilsvarende måde ”udbytte” disse 
produktionsfaktorer, hvis markedet og ejendomsforholdene ikke bliver reguleret. 
På denne baggrund talte Marx om den iboende tendens til faldende profitrate. Dette 
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gjorde han fordi konkurrenceforholdene og de manglende informationer fik 
kapitalejerne til at overinvestere i et forsøg på at udbytte de billige produktionsfaktorer 
mest muligt (Ibid: 109). Det er netop, hvad vi oplever i dag – ikke så høj grad i forhold 
til arbejdskraften – men netop i forhold til naturressourcerne. Hvis de blev prissat ud fra 
deres samfundsmæssige værdi, så ville investeringer i ressourcebesparende og 
miljøforbedrende teknik være mange gange større (Ibid: 109). 
Marx fokuserede på modsigelser og kampe, der førte til forandring, og han viste også, 
hvordan de forudgående modsigelser og kampe selv var opstået af modsigelser og 
kampe. Marx giver os det perspektiv, at man ved at erhverve en dybere forståelse for 
fortiden, kan gennemføre mere virkningsfuld kontrol med fremtiden (se Teoriafsnit om 
Marx). Vi skal ikke ind at spå om fremtiden, men vi vil i diskussionen anvende nogle af 
fortidens indflydelsesrige personer, til at klarlægge strukturer, mønstre og værdier i 
vores nutidige samfund. 
Adam Smith, der hører ind under de klassiske økonomer, lavede i sin tid en teori om 
specialisering og store globale markeder, der ikke tog hensyn til de grænser, som 
ressourcerne og affaldsnedbrydningen pålægger økonomiens samlede fysiske volumen 
(Daly (1994):237). Om den økonomiske videnskab kan det påpeges, at den ikke i 
samme grad som de øvrige videnskaber, har været præget af videnskabelige 
revolutioner (Estrup et.al (2004):25), og derfor grundlæggende stadig følger den samme 
tankegang tilbage fra Adam Smiths tid. 
I Adam Smiths tid, ville det have været fjollet at tage hensyn til den slags fjerne, 
teoretiske grænser, hvorimod det i dag nærmest er fjollet ikke at tage højde for dem 
(Ibid). Uddybende kan det nævnes, at Adam Smith skrev sit hovedværk i 1776 ”The 
Wealth of Nations”, hvilket var en tid der var præget af industrialiseringens begyndelse. 
Datidens samfund var primært landbrugssamfund (Estrup et.al. (2004):14). I 1700-tallet 
spillede miljøet en tilbagetrukken rolle, idet naturen forekom ubegrænset – når der ses 
bort fra landbrugsjord (Jespersen (1998):103). Man må heller ikke glemme, at sult og 
materiel nød var en del af hverdagen for store dele af befolkningen i Smiths tid. På den 
baggrund argumenterede Adam Smith for, at en frigørelse af markedskræfterne kunne 
løfte økonomien ud af denne knaphedens spændetrøje (Ibid: 105). 
Adam Smith kan med rette, ifølge Herman Daly og John Cobb betragtes som 
grundlæggeren af økonomien, men billedet af individet som homo economicus, der 
stammer helt tilbage fra Smiths tid, bør ændres, så det passer til nutidens mennesker og 
nutidens samfund (Daly (1994):182). 
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Som vi også har antydet i vores teoretiske afsnit om Adam Smith, består hans teori ikke 
udelukkende af et billede af, at individer blot søger deres eget bedste og er ligeglade 
med andre individers succes eller fiasko, hvilket normalt er den verden, som den 
dominerende økonomiske teori afdækker (Ibid). I Smiths skrift ”The Theory of Moral 
Sentiments” (adamsmith.org) viser der sig en bevidsthed om eksistensen af sympatibånd 
i nære personlige forhold, men samtidig en afvisning af, at de har betydning ud over 
dette niveau (Daly (1994):183). Indenfor husholdningerne udgør sympati drivkraften, 
men uden for privatøkonomien er det egenkærligheden (Ibid). Når aktører eller 
individer hjælper hinanden, sker det på baggrund af egeninteresse: Under forudsætning 
af at aktørerne handler egennyttigt, har de brug for hinanden til at tilfredsstille deres 
differentierede behov (filosofiskestudier.dk). 
 
Selvom Smiths anerkender en vis form for sympati hos individet mener Daly og Cobb, 
at dette billede af mennesket er dybt fejlagtigt. Mennesker defineres ved deres forhold 
til omverdenen (Daly (1994):184). Det klassiske homo economicus er en radikal 
abstraktion fra den sociale virkelighed. Den nuværende økonomi, der bygger på homo 
economicus som et individ, der drives frem af egeninteresse, anbefaler en politik, der 
uundgåeligt river eksisterende sociale relationer i stykker. Men ødelæggelsen af de 
eksisterende sociale relationer eller lokale samfund, tæller ikke negativt i forhold til en 
politik, der er udformet med henblik på at forøge den samlede vare- og tjenestemængde 
(Daly (1994):186). Herman Daly og John Cobb forsøger i deres fælles bog at minde 
økonomerne om, at det rigtige menneske ikke er homo economicus. Økonomerne har 
glemt centrale dimensioner ved almindelige mennesker, som de i deres teorier har 
abstraheret fra (Daly (1994):115). De skriver følgende: 
 
”Alt for ofte har økonomien formet sin antropologi og sine teorier med stadig 
hensyntagen til ”det analytiske bekvemme” snarere end det empirisk konstaterbare. 
Som et resultat heraf fastlægges politiske beslutninger af matematiske teoremer, hvis 
styrke er deres deduktive frugtbarhed, ikke deres forbindelse med den virkelige verden. 
Abstraktionerne er drevet for langt ud, og disciplinens udøvere er ikke i tilstrækkelig 
grad opmærksomme herpå. Den malplacerede konkretion gennemtrænger i alt for høj 
grad deres tænkning” (Daly (1994):115). 
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Daly og Cobb mener, at mennesker fundamentalt er sociale, og på basis af denne 
erkendelse, må økonomien tænkes om. Økonomien skal ifølge dem omformuleres på 
baggrund af en ændret opfattelse af homo economicus til mennesket-i-fællesskabet, også 
kaldt homo reciprocans. Denne omformulering skal ske fra politisk side, i det politiske 
fællesskab (Daly (1994):187). 
I dette udsagn ville Adam Smith være uenig, da han går ud fra homo economicus. Ifølge 
Smiths verdensbillede fremmer det det fælles bedste, at der er større individuel frihed 
og politikerne skal blande sig så lidt som muligt i markedskræfterne (Estrup 
et.al.(2004):39). Hertil kan det nævnes, at Smith ikke kunne forudse den form for krise 
vi har i dag. Smiths ”arvtager” Ricardo forudså at væksten ville stoppe, den dag alt 
landbrugsjord var fuldt udnyttet, og der var så mange mennesker, at denne de kun lige 
ville kunne brødfødes. Indtil i dag er dette ”stationære” samfund blevet holdt på afstand 
af teknologisk fremskridt, men spørgsmålet er, om vores nutidige krise ikke er et 
symptom på, at en grænse er ved at være nået (Estrup et al. (2004):48). Der er mange 
eksempler på, at indflydelsesrige personer indenfor den økonomiske politik, har afvist, 
at der findes en sådan grænse: 
 
”Der er ingen (…) grænser for Jordens bæreevne, som i nogen sandsynlighed vil 
begrænse os i en overskuelig fremtid. Der er ingen risiko for en apokalypse som følge af 
global opvarmning, eller noget som helst andet. Ideen om, at vi skulle sætte grænser for 
væksten på grund af nogle naturgivne grænser, er en kæmpe fejl og én, som – hvis den 
nogensinde måtte vinde gehør – vil indebære rystende sociale omkostninger (1991).” 
- Lawrence Summers, daværende cheføkonom for Verdensbanken og tidligere 
nationaløkonomisk chefrådgiver for Barack Obama (Jørgen Steen (2012):112). 
 
Dette er et billede på, at selvom man har fulgt de traditionelle økonomiske teorier og 
tanker, så har man alligevel ikke fokuseret på de dele af de klassiske økonomers teorier, 
der belyser, at der er grænser for væksten. Man kan derfor argumentere for, at 
systemkrisen kan tjene som et eksempel på, at den tankegang og de værdier der indenfor 
økonomien er blevet forfulgt siden 1970’erne, må tænkes igennem igen. Som eksemplet 
ovenfor fremhæver, har finansøkonomien fået karakter af at være en faktor i samfundet, 
der ikke har nogen særlig jordbundenhed, og som i det store og hele ikke gavner det 
fælles bedste (Se afsnittet Systemkrisen). Derfor kan der ses et behov for forandring, 
spørgsmålet er, hvor denne forandring skal komme fra. 
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I interviewet med KMD’s CSR-chef erfarede vi, i tråd med Daly og Cobb, som nævnt i 
analysedelen, et ønske om, at det bør være politikerne, der sætter en ny dagsorden for en 
bæredygtig omstilling – i vores tilfælde af virksomhederne. Politikerne har altså, ifølge 
både CSR-chefen, Herman Daly og John Cobb mulighederne og ressourcerne til både at 
italesætte en grøn omstilling ved at fokusere på mennesket-i-fællesskabet og skabe 
nogle rammevilkår for virksomhederne, der ”tvinger” dem til at tage større hensyn til 
bl.a. miljøet og klimaet. Som Daly og Cobb formulerer det i førnævnte citat skal vi tage 
hensyn til dét der er det empirisk konstaterbare, som bl.a. vedrør de miljø-og 
klimamæssige problemer (se evt. Systemkrisen). 
Dog kan CSR-chefens udtalelser ikke helt kædes sammen med Daly og Cobbs. Ifølge 
hans udlægning, minder KMD’s ageren i nogen grad om Adam Smiths moralfilosofi, 
hvor man gerne vil hjælpe andre og har i sine handlinger overvejet, hvad der er det 
fælles bedste, men kun så længe det kommer en selv til gode. KMD vil gerne gøre, og 
gør allerede, en indsats for bl.a. klimaet og miljøet og derved gavner de også andre end 
sig selv. Dog synes dette ikke at grunde i ren altruisme, da samtlige af de tilfælde vi 
bliver præsenteret for, også indeholder en økonomisk gevinst for virksomheden selv. 
Hvis der skal gøres mere end de gør nu, mener CSR-chefen som sagt, at der skal nogle 
andre rammevilkår til fra politisk side, hvilket vi i analysen tolker som at KMD skubber 
ansvaret fra sig. Det kan bl.a. grunde i, at KMD er ejet af en kapitalfond, der kræver, at 
KMD udviser økonomisk stabilitet, hvilket umuliggør langsigtede, grønne 
investeringer, da de maksimalt må lave investeringer der har en tilbagebetalingstid på 5 
år. Derfor er selv investeringer, der skaber stor profit, og er til stor gavn for alle 
stakeholderne, simpelthen ikke en mulighed i den nuværende struktur. 
 
Som vi konkluderer i vores omverdensanalyse af KMD, bliver virksomheden direkte 
påvirket af politiske beslutninger, både på det landspolitiske og kommunalpolitiske 
område. Som situationen er nu, stiller kommunerne, der er KMD’s primære kunder, 
ikke særlige krav til virksomheden om, at de leverer grøn IT. Dette havde vi, som 
beskrevet i vores hermeneutiske afsnit om KMD, forventet i og med, at 73 ud af landets 
98 kommuner er såkaldte klimakommuner og har nogle klimamæssige forpligtelser i 
den forbindelse. I denne forbindelse skal det tilføjes, at KMD er en såkaldt SKI-
leverandør, der har forpligtet sig til at overholder nogle bestemte CSR-krav, for at have 
garant overfor deres kunder om, at de kan levere energibesparende 
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kvalitetsprodukter/løsninger. Disse krav kan anses for at være løse – alle CSR-
punkterne har det til fælles, at der foran dem står ”virksomheder bør:” Der er altså 
næppe tale om hård lovgivning, men snarere retningslinjer (ski.dk), og som vi kunne 
konkludere i Analysedel 2 er der ingen sanktioner mod virksomheder, der ikke arbejder 
med CSR-påbuddene. Hertil skal nævnes, at KMD arbejder sig frem mod ISO14001-
certificering i slutningen af 2013, som er et certifikat, der stiller krav til at minimere 
virksomhedens negative påvirkning på miljøet. Modsat CSR-reglerne, starter alle 
kravene med ”skal”, og der er et krav til, at virksomheden skal danne udviklingsmål for 
yderligere minimering af miljøpåvirkningen. Dette kan 
Ud fra det faktum, at CSR-lovgivningen er et statsligt krav, der formelt pålægger 
virksomhederne et samfundsansvar, kan vi udlede, at der findes en holdning om, at 
virksomhederne nu er blevet så betydningsfulde, at de er i stand til at tage et ansvar. 
Staten har dog langt fra givet det fulde ansvar fra sig, i og med virksomhederne ikke kan 
komme til at stå til regnskab for ikke at opfylde kravene (bilag 1 – 27:26). 
Det kan muligvis ændres, hvis staten laver konkret lovgivning, der sætter specifikke 
krav til bæredygtighed, og sanktionerer de virksomheder der ikke følger disse love. Det 
kan tænkes, at det ikke er i statens interesse, da de ikke vil gøre det uattraktivt at have 
virksomhed i Danmark. Én forklaring på dette, kan muligvis findes i magtens 
forskydning udad, som vi vil følgende vil diskutere. 
 
Som en overbygning på omverdensanalysen er det relevant at inddrage et politologisk 
perspektiv i diskussionen; hvad man kan udlede af, at KMD’s CSR-chef ønsker at 
magten og ansvaret forskydes til det statslige niveau i form af, at de stiller nogle nye 
rammevilkår? 
I tæt forbindelse med den historiske udvikling i de skandinaviske lande, har der udviklet 
sig et forhandlingsøkonomisk paradigme (se evt. begrebsafklaring i Valg og fravalg af 
teori), hvori virksomheder, stat og organisationer er integreret i et forhandlingsspil der 
muliggør kompromisser (Torfing (1995):38). Som en konsekvens af disse 
forhandlingsnetværk er der sket en politisering af økonomien, hvor virksomheder 
(tvinges til) legitimerer sig i stigende grad i forhold til løsning af samfundsopgaver, 
eksempelvis i forbindelse med CSR (Kilde: foredrag v/Jakob Torfing d. 7 oktober 
2011). Det betyder, at virksomhederne ikke længere kan nøjes med at kigge på de sorte 
tal på bundlinjen, da de er en del af det fælles samfundsansvar. Staten har altså afgivet 
en del af magten til virksomhederne, men der er ingen sanktioner, hvis virksomhederne 
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ikke lever op til de målsætninger man har opstillet for CSR-strategien. Man kan 
diskutere hvorvidt virksomhederne reelt har fået mere magt og ansvar i forhold til 
samfundsansvar, hvilket kan være med til at legitimere CSR-chefens ønske om, at det er 
politikerne, der via lovgivning, agerer tovholdere i forhold til en bæredygtig omstilling. 
Man må dog også erkende, at KMD rent faktisk har taget stilling til vores klima og 
miljø, og har gennemført en række grønne initiativer, der bl.a. har gjort, at deres CO2-
udslip ikke er steget nær så meget, som det ellers ville have gjort i takt med at 
virksomheden er vokset. De har, som vi har erfaret i analysen, dog ikke de langsigtede 
briller på i forhold til deres grønne investeringer. 
 
For at vende tilbage til det økologisk-økonomiske bidrag, så er der nogle centrale 
elementer hos vores to teoretikere Daly og Cobb, der behandler individualismen, og 
som kan forsvare, hvorfor en virksomhed som KMD agerer, som de gør.  
Daly og Cobb erkender et naturligt element af individualisme idet vi alle jo er individer. 
De beskriver blandt andet, at individer uden tvivl er interesserede i at tilegne sig varer, 
og en stor del af individers adfærd udtrykker netop den rationelle egeninteresse, der 
tilskrives homo economicus i den fremherskende økonomiske tænkning (Daly 
(1994):187-188). Men hvad der er en ny erkendelse – der i øvrigt er helt fraværende i 
den traditionelle økonomiske model – er, at samfundets velbefindende som helhed er 
bestemmende for hver enkelt persons velfærd. Hvert menneske defineres, ifølge Cobb 
og Daly, i forhold til andre mennesker, og dette mønster er mindst lige så vigtigt som 
det at besidde varer (Ibid:188). 
Det er netop denne nye måde at anskue mennesket på, der synes at kunne åbne op for en 
bevidsthed om, hvad der er det fælles bedste, og dermed nye muligheder og 
incitamenter til at omstille sig til en samtid, der er præget af en gennemgribende 
systemkrise. Denne nye måde at anskue mennesket på, stemmer godt overens med Karl 
Marx’ stadieteori. Noget kunne tyde på, at vi på nuværende tidspunkt står i slutningen 
af et stadie, hvor de eksisterende kampe og modsigelser vil præge en ny forandring til et 
nyt stadie. 
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6.0 Konklusion 
Vi har gennem analysen i denne rapport, søgt at svare på vores problemformulering, 
som vist i problemfeltet. I problemformuleringen var der to delspørgsmål, hvoraf det 
ene var, om der eksisterer en systemkrise. Som vi konkluderer i afsnittet Systemkrise 
kan der argumenteres for, at der med stor sandsynlighed eksisterer en systemkrise. Det 
vil sige, at de forskellige kriser, om det er finans-, ressource- eller økologiskkrise, skal 
betragtes som sammenkoblede kriser. En ændring indenfor én af kriserne vil have en 
effekt på de andre og man skal derfor ikke prøve at løse kriserne enkeltvis og 
uafhængigt af hinanden. Det betyder også at der muligvis skal bruges en anden 
fremgangsmåde til at løse systemkrisen på end den nuværende, som kun fokuserer på at 
skabe vækst, for "så skal alting nok løse sig". 
 
Det andet delspørgsmål i problemformuleringen omhandler, hvorledes den mulige 
systemkrise påvirker KMD's muligheder for en bæredygtig omstilling. I KMD viser der 
sig tydelige tegn på en bevidsthed om systemkrisens eksistens og et samfundsansvar, 
både internt overfor medarbejderne og overfor virksomhedens nær-og fjernmiljø. De er 
langt fremme blandt andre virksomheder på bæredygtighedsfronten og er opmærksom 
på de konsekvenser den økologiske krise medfører. Finanskrisen har ikke haft den store 
indvirkning på virksomhedens økonomi, da den ikke er en produktionsvirksomhed, 
hvilket har givet dem en konkurrencefordel. 
Men på grund af ydre betingelser, hvilket vi har erfaret på baggrund af interviewet med 
CSR-chefen, er KMD begrænset til kun at tænke i kortsigtede, grønne løsninger, der har 
økonomisk gevinst. For det første er KMD ejet af en kapitalfond, der kræver, at KMD 
leverer et regnskab med sorte tal på bundlinjen. For det andet kræver det, ifølge CSR-
chefen, at politikerne går ind og sætter nogle rammevilkår for virksomhederne, så det 
bliver attraktivt at tænke i langsigtede, bæredygtige løsninger og investeringer. Der 
ligger således et ønske og velvillighed fra KMD’s side til at være grønne, men i bund og 
grund handler det om at få virksomheden til at vokse. 
Dette giver os et billede af, at en flere hundrede år gammel tankegang, stadig eksisterer 
den dag i dag. Her refererer vi naturligvis til Adam Smiths moralfilosofi, der på trods af 
individets primære fokus på egen maksimering anerkender en individuel interesse i at 
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hjælpe andre, så længe det kommer en selv til gode. Én ting, der dog er i tråd med 
Herman Daly og John B. Cobb, der er repræsentanter for den økologiske økonomi, er, at 
der fra KMD’s CSR-chefs side befinder sig et ønske om, at politikerne går ud og sætter 
nogle nye rammer for, hvordan vi skal tænke vores økonomi og samfund på, her især (i 
vores perspektiv) virksomhederne. Dette kommer først til at ske, ifølge Cobb og Daly, 
når vi anerkender, at mennesket fundamentalt er socialt og definerer sig ud fra sociale 
relationer. Denne tænkemåde skal indlejres i os selv, i vores økonomiske forhold og i 
alle samfundets instanser. 
KMD er altså begrænset i deres muligheder for en grøn omstilling, der tilpasser sig de 
forhold der er beskrevet i projektets ontologi. Kapitalfondens mål for KMD er stadig 
vækst, hvilket KMD indretter sig efter så længe dette bliver dem pålagt. Initiativet til en 
mere bæredygtig omstilling skal komme fra politikerne eller de store firmaer, ifølge 
KMD. Der tegner sig et billede af, at politikerne besidder den nødvendige magt til at få 
italesat en grøn omstilling og derved skabe en bevidsthed om det ansvar vi alle har, 
både på individ-, virksomheds- og generelt samfundsniveau.  
Ifølge KMD’s CSR-chef skal virksomhederne, heriblandt KMD selv, nok levere – 
mulighederne er der bare ikke endnu. 
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7.0 Perspektivering 
Hvilke motiver der ligger bag politikernes muligheder og incitamenter til handling i 
forhold til en omstilling af samfundet er en anden drejning end vores projekt. Dog er 
denne vinkel nok så relevant, hvis man skulle bygge videre på projektets konklusioner. 
Vi har gjort os nogle erfaringer, der viser, at det ikke er alle virksomheder, der har lige 
mulighed for at tage ekstra hensyn til miljøet og klimaet, og derfor må ansvaret i nogen 
grad skubbes til andre instanser, som eksempelvis det politiske, hvor der er ressourcer 
til at skabe nogle rammevilkår, der kan sikre grønnere samfundshensyn på den lange 
bane. 
 
Tanker til videre studier 
Vi kom ind på det under forhandlingsøkonomi, og under magt-delen, men det kunne 
måske være spændende at komme mere i dybden med magtens forskydning mht. 
omstilling; hvor meget magt har regeringen reelt til at omstille? Der tænkes her på, hvor 
magten reelt ligger, i forbindelse med den skandinaviske forhandlingsøkonomi. F.eks. 
hvor meget kan staten reelt lovgive, uden at virksomhederne flytter udenlands? Hvordan 
er de nuværende CSR-love lavet, og hvem er de lavet af? Har staten mulighed for at 
lave effektiv lovgivning, og hvis vi antager at de i nogen grad har det, hvad forklarer så 
manglen på effektiv ’hård’ CSR-lovgivning? 
Et andet nyt projekt kunne være mere teoretisk baseret på, hvordan fremtidens samfund 
egentligt skal se ud, for at være bæredygtigt. Dette projekt kunne videreføre vores 
diskussion af Daly overfor Smith, og diskutere mulighederne og begrænsningerne for 
den fremtid, de nye Økologiske økonomer fremstiller. 
 
Hvad nu hvis… 
Hvis vi havde valgt at tage udgangspunkt i en anden virksomhed end KMD, f.eks, en 
produktions- eller detailvirksomhed, ville der være muligheder i at tage udgangspunkt i 
nogle andre aspekter. Vores umiddelbare ide var IKEA, der bl.a. i Den store omstilling 
nævnes som værende seriøse omkring omstilling. Vi ville så gå til IKEA med en 
lignende metodik; at forsøge at forstå den omstilling der finder sted, (vidende, at IKEA 
for nyligt har været nævnt i pressen, for ikke at være så grønne som de ellers påstod) ud 
fra de strukturer vi skulle forsøge at afdække. Forskellen ville være, at vi kunne få et 
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individniveau med i undersøgelsen, da IKEA sælger til privatpersoner, og ikke 
kommuner og virksomheder. På denne måde ville vi kunne få den gængse forbrugers 
holdning til omstilling, og overvejelser mht. virksomhedens grønne profil.                                         
Vores nuværende projekt har undersøgt virksomhed, og fordi virksomheden mente, at 
forandring skal komme fra oven, også staten. Vi ville, med en detailvirksomhed kunne 
undersøge forbrugeren, fra hvem efterspørgselen kommer for f.eks. IKEA, et 
perspektiv, som vi ikke har haft nogen mulighed for at undersøge ud fra KMD. 
Ud fra dette perspektiv ville vi kunne undersøge forbrugeren ud fra et forbrugerisme-
perspektiv, og perspektivet om, at omstilling også kan handle om at forbruge mindre. 
Undersøgelsen kunne så være af, hvorfor forbruget er konstant stigende, og hvad man 
kan gøre for at vende denne udvikling. Teorien til dette perspektiv kunne eksempelvis 
komme fra Bauman, der skriver om, hvorfor forbruget er vigtigt for en person. 
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9.0 Bilag 
 
Bilag 1 - Deltransskribering af interview 
Her er de dele af interviewet som er brugt i opgaven 
 
1:54, ...som 70% af vores omsætning kommer fra offentlige kunder 
 
1:58, …og der skabes større og større krav i den offentlige sektor til at man skal kunne 
levere også på CSR dagsordenen. Dvs. at stort set alle udbud, eller faktisk alle udbud 
på det der hedder SKI-kontrakter, som er staten og kommuneres indkøbsselskab, de har 
et afsnit der handler om CSR, som man skal skrive under på at det kan man levere 
 
2:30, ...for at vi kan levere på det, så giver vi de krav videre til vores leverandører, som 
så skal give videre til deres leverandører osv. 
 
4:08, ...derfor at mange virksomheder de går ind og siger, at vores ansvar stopper ved 
første eller first or second order 
 
12:00, ...kan vi se at vores medarbejdere sætter utrolig stor pris på det 
 
15:37, ...vi har, øh...i 2009, eller fra 2009, første januar 2009, der har vi lavet en aftale 
med DONG, hvor vi har lavet et klimapartnerskab, som gør vi investerer i 
havvindmøller på Hornsrev 2 
 
18:58, ...Klima er et salgsparameter, ligesom det er det, øh... at du får driftssikkerhed 
og du får andre ting, altså it er outsourcing. Jeg tror ikke, der er ikke nogen der vil 
betale ekstra fordi det er grønt, det er vores oplevelse, helt grundlæggende, så vil man 
ikke betale ekstra, fordi det er grønt, men hvis du står med to tilbud, som er identiske, 
så er du villig til at vælge det grønne 
 
19:24, ...Vi arbejder i et meget konkurrence præget marked og vi kan se at vores 
konkurrenter fokuserer ikke på klima, så derfor har vi valgt at sige: klima bliver et af 
vores parametre, som vi vil sådan differentiere os på. 
 
21:30, ...vi er per definition altid til salg og det vil sige,den businesscase vi skal kunne 
levere til eventuelle nye købere, skal også se ordentlig ud, altså i den forstand at vi skal 
kunne bevise at vi kan tjene penge 
 
23:19, ...fra staten, øh... begyndte at være mere aktiv i forhold til at sige, hvad er det for 
nogle krav vi gerne vil stille, øhm. For os er det ikke den store udfordring, for vi er ikke 
en eksport virksomhed, endnu i hvert fald, øh... så det er ikke fordi vores 
konkurrenceevne vil blive voldsomt forringet af at man stiller krav til hvordan 
virksomheden skal drives i forhold til, i forhold til hvad der kommer udefra... der vil det 
være en konkurrencefordel for os, fordi vi tror på vi er bedre end vores konkurrenter. 
 
26:24, Det er de internationale firmaer som vil være frontrunners. Det er jo også 
deerfor at når du ser en virksomhed som wall-mart som er verdens største, 
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supermarked, dybest set, som er dobblet så store som nummer 2. når de rykker noget 
(…) når de går grønne, så flytter det noget,   
 
26:47, ...Når Mærsk begynder at sige, vores containerskibe skal kunne sejle med 8% 
mindre, eller hvad det nu er, brændstof ombord, så flytter det noget, så det er der man 
kan sige musklerne ligger, så følger vi andre lidt mindre spillere lidt med i den der 
slipstrøm. 
 
27:26, Det handler om, at hvad er det for en type lovgivning man skal have som kan 
være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning, fordi virksomhederne de 
tilpasser sig lovgivningen og sikrer de krav der er for kunder og så videre. Så rykker 
man. 
29:39, ...Virksomhederne har gået rigtig langt i forhold til at prøve at gøre det her. Der 
bliver lavet rigtig meget lobbyarbejde af virksomhederne, der prøver at skubbe 
lovgivningen, men det er politikerne, der faktisk er bremseklodsen i det her, fordi de 
ikke ønsker at give deres egne lande nogle risici. 
 
43:03, ...den kom i vid udstrækning fra medierne 
 
44:08, ...alle medarbejdere bliver uddannet i konkurrenceret og man har en altså og 
man har en øh...nogle meget strenge regler for hvad man må give i gaver. 
 
48:31, ...så har de en Ipad og det hele kører via den, på den måde har vi fjernet 600.000 
kopier årligt 
 
48:38, ...vi printer 320 mio. papirer 
 
50:13, ...vi har fundet energibesparelser for hvad der svarer til 18,5% 
 
52:32, ...det vi kommer til at kigge rigtig meget på det er vores egen transport. 
 
55:57, ...vi har ikke været helt lige så hårdt ramt som andre virksomheder rent 
økonomisk, fordi vi har så stor en andel af offentlige kunder, øh... men vi kan mærke 
priserne bliver lavere på alle ting 
 
56:12, ...Hvis du så spørger til hvordan det har påvirket vores CSR-arbejde, så kan jeg 
med sindsro  sige på ingen måde, tværtimod 
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Bilag 2 - Interviewguide 
INTRODUKTION 
 
INTERVIEWGUIDE TIL IP’ER 
MED OVERFORBRUG 
Introduktion: Interviewet vil omhandle KMDs CSR 
politik og hvordan denne udspiller sig 
Anonymitet: Du vil igennem hele interviewet blive 
opkaldt efter din stilling som CSR-chef for KMD. 
Båndoptagelse: Interviewet vil blive optaget og delvist 
transskriberet. 
Tid: Interviewet er estimeret til at tage ca. 30 min. 
FORSKNINGSSPØRGSMÅ
L 
INTERVIEWSPØRGSMÅL KOMMANTARER 
Din baggrund og dit job 
 
Fortæl lidt om dig selv. 
(Stilling og virksomhed) 
 
’Hvad laver du?’ 
(Arbejdsopgaver)   
 
Hvor kommer ønsket om at 
definere en CSR politik fra? 
Kunder? Internt? Politisk? 
 
 
 
 
Stiller jeres kunder krav om 
bæredygtige løsninger til 
jer?  
Baggrundsinformation 
- snakke IP varm 
 
Baggrundsinformation 
- snakke IP varm 
 
Baggrund for, hvorfor KMD 
har valgt at tage 
bæredygtige initiativer, 
hvilket incitament ligger der 
bag. (økonomi eller 
morale?) 
 
Deres kunder er staten 
kommunerne og 
regionerne, har de haft 
indflydelse på deres 
miljøpolitik? 
Hvilke krav stiller de?  
Hvilke sektorer stiller flest 
krav? 
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KMDs eget engagement Hvad gør KMD selv for at 
blive mere bæredygtige/ 
Hvilke konkrete tiltag har i 
gjort for at være mere 
energieffektive?  
 
 
 
 
Hvad konkret er grøn IT, 
modsat normal IT? 
 
 
Hvilke overvejelser gør i jer i 
forbindelse med indkøb af 
IT udstyr ud over pris? 
 
 
 
 
 
 
Fornem om det er 
følsomme spørgsmål – om 
IP holder sig indenfor 
spørgsmålet 
Sørg for, at respondenten 
kommer med konkrete 
tiltag KMD har gjort, og ikke 
blot hvad vil/bør gøre! 
 
Undersøge hvad de reelt 
gør anderledes 
 
 
Gør de sig tanker om at 
købe miljøvenligt it-udstyr, 
og genbruger de deres 
’gamle’ udstyr. (find ud af 
om de hyppigt udskifter 
udstyr, og smider det gamle 
ud, i stedet for at bruge det 
i længere tid!) 
KMDs måde at opstille en 
CSR profil  
Hvem har udarbejdet jeres 
miljøplaner? 
 
 
 
 
 
 
Hvem bestemmer jeres CSR 
profil og hvorfor lige den 
person? (find ud af, under 
hvilken afdeling arbejder 
deres CSR-chef) – her finder 
i ud af, at det er under 
kommunikationsafdelingen 
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Hvorfor er CSR lagt ind 
under 
kommunikationsafdelingen
? 
 
Hvad siger det om CSR som 
ide ? 
 
 
 
 
 
Hvad betyder det, at deres 
CSR ligger under 
kommunikationsafdelingen
? 
Hvor meget energi 
tillægger KMD 
omstillingen til en mere 
bæredygtig  udvikling 
Hvis kravet fra omverdenen 
forsvandt eller 
formindskedes, ville i så 
stadig have lige så stort 
fokus på bæredygtigheden. 
 
Er i villige til at lave 
langsigtede investringer i 
bæredygtige løsninger? 
 
 
 
 
Er det kun fordi at de bliver 
presset af andre, at de 
vælger at have en mere 
grøn miljøpolitik 
 
 
Langsigtede løsninger er 
typisk meget dyrere at 
udføre, er KMD villig til at 
træffe dem? 
 
  
 
 
IT med indsigt – indsigten er 
faglig indsigt, har i reelt 
grøn indsigt? 
Grøn it er ikke normalt en 
del af produktet 
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Hvor langt rækker CRS-
strategien egentligt? Er der 
egentlig efterspørgsel på 
grøn IT, er der konkurrence 
på det? 
 
Hvad er det næste initiativ 
du kunne tænke dig at tage, 
eller  
 
Er det for at modhjælpe 
senere problemer, at i 
ændrer jer? Er det fordi det 
på lang sigt er profitabelt. 
 
Hvad efterspørger jeres 
kunder (kom ind på 
klimakommuner – har i 
oplevet nogen ændringer 
efter klimaet er kommet ind 
i billedet? Har i tilpasset 
jer? 
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Bilag 3 - FN Global Compacts ti principper 
 
 Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede 
menneskerettigheder 
 Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af 
menneskerettighederne 
 Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til 
kollektiv forhandling 
 Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde 
 Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 
 Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og 
ansættelsesforhold. 
 Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 
 Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 
 Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige 
teknologier 
 Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning 
og bestikkelse 
 
FN, The Ten Principles, hyberlink: 
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html hentet: 
30.11.2012 
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Bilag 4 - Interview med CSR-chef Mikkel Klausen på (CD) 
